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E l Día opina que debe reunirse in-
mediatamente el Congreso para acor-
dar lo que proceda en vista de loa su-
cesos de la calle del Prado. 
Xo se puede esperar hasta Noviem-
bre, a juicio del colega, para continuar 
las actuaciones de un crimen que tan-
to ha impresionado al .país y tan pro-
funda sensación lia causado en el ex-
tranjero. 
Nosotros ya decíamos ayer que due-
lo aplazado no solía celebrarse. 
Pero ahora resulta que, según el doc-
tor Yalverde, la inmunidad de los con-
gresistas es tan necesaria como el pan 
bendito. 
Sin ella podría resultar que un día 
aciago los tribunailes de justicia dicta-
sen auto de prisión contra todos los re-
presentantes y contra todos los sena-
dores, los condenasen a muerte, se eje-
cutase la feroz sentencia y quedasen 
ambas cámaras sin quorum, o mejou 
dicho, compieíajnente vacías, 
Y como eso sería un desastre horri-
ble, los hombres previsores que hicie-. 
ron las leyes que nos rigen, establecie-
ron que el proceso de los legisladores 
no podría prosperar sin permiso pre-
vio de los propios interesados, qne a 
tanto equivale lo que está sucediendo, 
pues bien podría ocurrir que los con-, 
gresistas todos, o por lo menos la ma-
yoría de ellos, se dedicasen an día a 
matar ciudadanos no inmunes, en cu-
yo caso ¿quién iba a conceder el per-
miso para que el proceso que se ini-
ciara pudiera continuar? 
Nada, que las cosas más sencillas 
del mundo, aquellas que el pueblo ig-
norante y sencillo ve con claridad me-
ridiana, se obscurecen y se enturbian 
tan pronto como caen en las manos 
pecadoras de abogados y retóricos. 
Entre tanto, el general Menocal, no 
sabiendo que hacer de sus energías ni 
de su cuero, empie&a ya a sentir la 
nostalgia del Chaparra. 
"Allí, allí sí que dominaba la justi-
cia, y no en este ingenio demolido, 
donde todos los empleados andan o 
pueden andar locos por el batey dis-
parando tiros a Qa dotación» 
El señor Hevia cree que todo se 
puede remediar recogiendo los revól-
veres; pero ¿quién se atreve a quitár-
selo a los • congresistas t T andando 
ellos armados hasta los dientes i quién 
podrá salir a la calle ? 
Por lo menos habrá que esperar has-
ta Noviembre, para ver si los represen-
tantes y senadores se compadecen de 
las siervos de ila gleba y se prestan, 
buenamente,* a entregar las armas que 
ha puesto en sus manos, según los le-
gistas, el que hizo el Código y la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Y si eso no sucede, que Dios nos co-
ja confesados, como al general Riva. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto, de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
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El impuesto de pasajeros. ¿Cuándo debe 
satisfacerse? Aclaración necesaria 
ji.-i 
Y entilan en estos momentos en la 
Secretaría de Estado, si las Compa-
ñías de vapores están obligadas a re-
caudar de los pasajeros que del ex-
trpnjero se dirigen a Cuba, un peso 
por cada uno de aquéllos. 
Eecordamos qiie en otra ocasión ha 
sido tratado y resuelto ese particu-
lar en el seaitido de que el impuesto 
de un peso por pasajero que estable-
ció la Ord ên 155 de 1902, no ha de 
cobrarse, según el artículo 16 de la 
Ley de 11 de julio de 1906, a las Com-
pañías que autorice el (Jobierno para 
introducir inmigrantes y familias; y 
que tampoco pagarán el impuesto, 
.íonforme al artículo l^t/de esta -últi-
ma, pero subordinando la exención a 
lo dispuesto en el Decreto 636 de 13 
de. junio de 1908, el que viniere a 
Cuba con objeto de fijar en ella su 
residencia, siendo necesario que pres-
te juramento ante el Cónsul del lugar | 
de embarque, de que posee las con-
diciones que erige la Ley de Inmigra-
ción, y que de buena fe viene a esía-
bltMJerse en Cuba,, sin cuyo atestado 
acreditativo, no podrá eximirse del 
pago. 
Pero, según hemos podido enterar-
nos, el caso que hoy se dilucida, es 
•un tanto más delicado que los ante-
riores. Parece que alguna Compañía, 
mal informada, exige en una vecina 
Bcpública el abono del peso iper cá-
pita, aún a los ciudadajios ^nbanos 
que a Cuba se dirigen; y decimos mal 
informada, porqne la citada Orden 
155. o mejor dicho, la Sección segun-
da del Reglamento anexo a la misma, 
que es el que estableció el impuesto, 
•exceptuó a loa ciudadanos de los Es-
tados Unidos y a los vecinos o natu-
rales de Cuba, no cabiendo, por eso, 
discusión ni duda alguna. 
Esperamos conocer la solución de 
S o m b r e r o d e M o d a 
E N T R E nuestros elegantes no se usa hoy otro sombrero 
de pajilla que el de la marca " S U P E R " fabricado por la 
casa S a n j e n í s y C a . de San Rafael esq. a Industria. 
C ó m o d o , fresco, de eleganre forma y hecho primorosa-
mente con material de primera calidad, no hay sombrero 
de pajilla extranjero que pueda igualarle y de ah í su nom-
bre que indica claramente que los supera a todos.—Si 
Vd. no ha comprado aún un sombrero " S U P E R " pase 
Por la c a s a de i z 
s a n j e n i s , san rafael esquina a industria 
y véa lo , que lo comprará . = = = = = 
M D M T A M É 
ZAPATEPO 
EMPLEA LOS HEJORÊ  WEKiAiiS 
HíBAMA.SI ENTRE ObRaTIA Y [ AnWRIl LA 
C 2191 15-2 
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CON LOS NUEVE PUNTOS 
E l " r e c o r d " d e l a a d m i n i s t r a c i ó n . L a r e d d e t r a n v í a s 
s e e x t i e n d e c o m o u n p u l p o . . . . b e n é f i c o . L a s t r e s 
m u s a s d e M r . S t e i n h a r t : F o n t , M é n d e z C a -
p o t e y Z o r r i l l a . 
El domingo pasado circularon por 
la línea de Mananao basta la i11 aya, 
dê  los Ferrocarriles Unidos, m ŝ de 
veinticuatro mil personas. Hay un 
promedio de veinticinco mil pasaje-
ros los días de fiesta y diez mil los 
de trabajo 
Con estos datos me fui a ver al se-
ñor Steinhart, Administrador Gene-
ral de los carritos, de la. luz, de las 
guaguas, del cielo y de la tierra. 
—¿Qué piensa usted hacer?—le 
pregunté sin más circunloquio.-?. 
—No por espíritu de antagonisma, 
porque nuestra línea tiene su público 
y produce ,1o suficiente—m-i contes-
tó—sino en beneficio del progreso, 
que es al mismo tiempo el doJ públi-
co y el nuestro, tenemos en proyecto 
para realizar de un momento a otro, 
el extendido de una linca qao par-
tiendo de la Puntilla, en la margm 
izquierda de la desembocadura del 
Almondares, siga la costa hasta la 
Playa de Mcrianao. Es el camino 
más corto y que empleará a lo sumo 
difcz minutoj. 
Pero como el señor Nicanor del 
Campo y otros prominentes señores 
se agitan en la idea di reconstruir el 
hipódromo d.^l Almendares, hacién-
dolo en debid-t forma y emplazando 
las tribunas &n ci Lid o opuer."» a 
donde estaban antes, por ser el más 
propicio por la situación del Sol, en-
tonces prolongaré la línea de la ca-
lle 18, que irá a pasar por el costado 
de las tribunas, entroncando' con la 
línea de la Playa, de que he hablado 
antes. Habrá dos vías para volver a 
la Habana y el tráfico se facilitará 
grandemente. 
Además, haré construir, para ese 
servicio, carros especiales de 50 
asientos en vez de 32, que hoy tienen. 
Ha de saber usted que diariamente 
se trabaja en los talleres de esta em-
presa, construyendo los carros que 
incesantemente demanda el servicio. 
Eso es lo que haremos respecto a la 
Playa. 
—Y en la misma Playa, ¿no esta-
blecerán ustedes algo para atraer al 
público ? 
este asunto para tratarlo más exten-
samente desde el punto de vista de la 
conveniencia nacional de que se su-
prima el impuesto de pasajeros, que a 
nada conduce, y que no puede esti-
marse, por su corta importancia, como 
un ingreso qne al Tesoro le sea nece-
sario; pero entre tanto quisiéramos 
que la Secretaría competente para 
ello aclare bien cómo y cuándo debe 
satisfacerse aquél, en sentido inver-
so del que hasta ahora se ha seguido, 
pues el sistema de determinar quié-
nes no pagan, no ha evitado las du-
das y da lugar a que de tiempo en 
tiempo surja de nuevo el problema. 
Nos parece más acertado, que se es-
pecifique cuáles pasajeros están obli-
irados a pagar, ya que hasta ahora 
sólo se ha determinado los que están 
exentos del pago. 
"EL NUEVO A M P A R E S " 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibajos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUfSIRARIg) 
ji.-i 
iceíthat̂ p»^ packa«• 
CON aparato adaptable a toda clase de 
camas.—Lo mejor que se conoce, a 
S 5, PLATA.—También los hay col-
gantes, a $ 3.—Se remiten franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, en moneda Americana. 
DIGASE EL ANCHO DE LA CAMA. 
EL NUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQÜEZ, 
NEPTUKC 24. TELEF. A-4498. 
C 2246 pfc 
PINTURAS FAMOSAS 
La* pinturas más famosas d« Fnederlo 
Rem'.ngrton, Maxfleld Parriish, C. D. Glbson 
y A. B. Frost. Por coleioci6n de cuatro | 1 ; 
suelto a 30 centavoa cada una. Por todo 
este mes LA CASA DE SWAX. Agruiar 84. 
teléfono A-2:36. 
C 2244 alt. 8-5 
—Eso debe ser objeto de la inicia-
tiva particular. ¿Qué dicen los em-
presarios, los capitalistas, los hom-
bres de negocios? ¿Por qué ya no se 
ha hecho allí, si no un Coney-lsland, 
por lo menos un '"Palatino"? El pue-
blo se divierte con las montañas ru-
sas, las barracas, el cine, etc., e t c . . 
Hay mucho que explotar, poro no 
esperen que lo haga todo la Empresa 
de los Eléctricos, como si fuera el 
Gobierno, de quien se aguarda que 
todo lo provea.... 
(Para americano," el señor Stein-
hart no se expresaba mal. Ha debido 
instruirlo Carlos Font). 
—¿Sabe usted — continuó el ama-
ble administrador — en la que esta-
mos metidos? Pues bien: en estos 
momentos construímos una doble lí-
nea en la calzada de Belascoaiu; ha-
cemos una nueva línea en la calle de 
la Habana. Hoy mismo debe haberse 
empezado en la calle del Aguila los 
trabajos para extender paralelas. A l 
mismo tiempo se reconstruye-toda la 
red y se hace la pavimentación. Se 
emplean mil ocbocipntos obreros, que 
en época muerta, es decir, fuera de 
zafra, se sustraen a las perturbacio-
nes de la política. (Aquí me pareció 
sentir la influencia del doctor Do-
mingo Méndez Capote, abogado del 
gas y la electricidad). 
—Estamos instalando — siguió el 
señor Steinhart, que por lo visto te-
nía cuerda — una nueva planta de 
gas en Rincón de Melones, capaz pa-
ra producir al día cinco millones de 
pies cúbicos de gas. Esta Planta, 
nueva, podrá dar servicio en el mes 
de Noviembre próximo. Mire ai an-
damos adelantados. La Compañía se 
propone ofrecer grandes ventajas 
para que se utilice el gas en las coci-
nas, en vez de carbón. 
Construímos en Tallapiedra una 
Planta eléctrica con capacidad para 
producir cincuenta mil kilowatz por 
hora, y esta planta suministrará to-
da la electricidad para el alumbrado 
y dará la fuerza motriz a los tran-
vías. No le exagero a usted si le digo 
que todo esto nos cuesta más de tres 
millones de pesos. Dígame: ¿Haría 
mucho más el mejor patriota? 
—Veo que a Tistedes — contesté 
muy serio — no hay quien los dismi-
nuya. \ 
—Ni quien nos dé en el suelo. 
(Por esta frase, eminentemente 
criolla, reconocí a don Emeterio Zo-
rrilla, influenciando en el espíritu 
sajón del digno administrador). 
—¿Y por qué no extienden ustedes 
la línea de San Lázaro de manera 
que pasando por Miraraar se esté rá-
pidamente en el barrio de los nego-
cios? — pregunté, queriendo, tam-
bién, meter baza. 
—No deseo otra cosa, y tengo soli-
citado el permiso, porque no es la 
primera vez que me piden eso, que 
comprendo es una npcesidad; pero 
los Secretarios de Obras Públicas, 
hasta ahora, no han querido conce-
dérmelo. 
—¿ Pot- qué ? ' 
Mr. Steinhart hizo un gesto enig-
mático mientras se sonreía maliciosa-
mente. 
—¿Con las obras que usted tiene, o 
va a poner en ejecución, concluirá 
sus trabajos la Ha vana Electric? 
—De ninguna manera. Esta es una 
red interminable, que tiene muchas 
ramifieacionea. Nb sé si el público se 
ha apercibido de que hemos hecho 
un estudio científico*' en el traza-
do de las líneas y que oon las cone-
xiones estamos venciendo, en benefi-
cio de todos, los obstáculos que se 
presentan. Antes, si por cualquier 
causa se interrumpía la línea del Ve-, 
dado o Jesús del Monte o el Cerro, 
el público estaba imposibilitado de 
llegar a esos lugares. Hoy salvamos 
la dificultad entroncando por otro 
camino. La otra noche oeurrió un 
gran incendio en la calzada de Vives. 
El tránsito de los tranvías se hizo 
imposible por allí, y no obstante, loa 
viajeros de Jesús del Monte no su-
frieron el menor perjuicio. No me 
negará ustetd que la Compañía, si 
hace fortuna, lo que es muy legíti-
mo, también propende al bienestar y 
al progreso del país. 
—Nadie lo duda, Mr. Seinhart, y 
reconoce que el valor de la propie-
dad debe su aumento a la facilidad 
de las comunicaciones. 
—Convengo en que esto no ps per-
fecto, como no lo es nada en la vMa; 
pero le aseguro a usted que las más) 
veces el que se queja es injusto, por-
que pretende algo que nos está pro-
hibido por las leyes o bandos munici-
palgp, o que no puede hacersp, (-emo 
él desea. El personal es,v en <rpneraly 
bueno, idóneo y atento; ppro son mi-
Ips de hombres, a los que no puecte 
obligarse como a niños o soldados. 
Es un error hacer rcsponsablp a la 
Empresa de la "gpn ia l ida r lo la 
imprevisión de un pmpleado. 
—No quiero abusar más do m. 
complacencia, Mr. Steinhart, p^ro 
noto que habla usted admirablemen-
te el español. ¿Me puede decir con» 
quién lo ha aprendido? 
—Con la necesidad, que es la me-
jor y más famosa maestra de, es-
cuela. 
Si quieres brillar, brilla en buen -lora; 
pero pásate por Muralla 137*4 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
Para h ihesíi. E s p t t H l 
E S E L 
A G U A R I C A B A L . 
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p̂to¿ ̂ electo/ 
ÂCO de MACHAR MUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C 2189 alt. 15-2 JL 
!z de A v i l é s 
CeORIZOS Y H08CILIAS, Lfi MEJOR OÜE VIERE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SMREZ 
Baratillo núm, ^ 
2347 ji.-i 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuand» 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
/ 
J U E G U I T O S T a p i z a d o s . M O B I L I A R I O S de c u e r o l i s o y r e p u j a d o 
para R e c i b i d o r e s , Despachos y B i b l i o t e c a s . J U E G O S de Sala y C u a r t o 
en esti los c l á s i c o s y de a r te m o d e r n o . M I M B R E S f i n o s . M E S A S para 
p o k e r y t r e s i l l o ' 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
JOSE BELTRAN 
BELASCOAIN, 41 y medio, entre NEPTUNO Y 
PAGINA 003 
ni ARTO DE DA MARINA-—Edieióa de la mrde.-JuIio 16 de 1913. 
B A T U R R I L L O GACETA 
Sanción autorizada de juicios repe-
tidamente expuestos en estas colum-
nas, es el editorial de E¡- Comercio, 
"España y los Estados Unidos. Se 
inspira él en la noticia de que a pro-
puesta de los catedráticos de la üm-
versidad de Hanvard, se trata de cons-
truir un buque, parecido a las carabe-
l a de Colón, para que sea el el prime-
ro que atraviese el Canal de Pana^na, 
enarbolando eA sus motiles la bande-
ra española; con lo que el intelectuaJis-
mo yanqui rinde hcmenaje de adarura-
ción v gratitud a la nación descubrido-
ra de este Continente, y con que se re-
forzarán los lazos de sincera amistad 
creados entre los dos pueblos, después 
que un fatal incidente les hizo conocer-
se mutuamente. 
¿ Había de ser eterno el odio, ni por-
que un pueblo fuera injusto con otro 
?ería imposible para siempre la recon-
ciliación? Las cosas no pueden volver 
a su primer estado en asuntos tales, 
como el río no puede volver al manan-
tial ni el edificio destruido puede le-
vantarse por sí solo. Y como he dicho 
mil veces: si el agrado no tuviera fin, 
ni España y Francia estnrían en alian-
za, ni Inglaterra y los Estados Unidos 
serían hermanas, ni España podría en-
tenderse con sus ex-colonias, ni una 
vez_realizada una guerra, cruel como 
todas, podrían los pueblos volver a co-
merciar, saludarse y quererse. _ 
Am^ri^a, no ya asiento de tribus sal-
vajes sino hemisferio civilizado, ftré 
obra de la temeridad española; por el 
Descubriniiento, Estados Unidos es la 
primera nación del orbe en cnanto a 
riqueza y libertad, iniciativa y demo-
cracia aunadas, y Argentina es la se-
gunda edición de Estados Unidos por 
que España la descubrió y colonizó. El 
pueblo vecino, su intelectualidad pode-
rosa, lo proclama admirada y agrade-
cida, y sus •simpatírs por Esrpaña erte-
rioriza siempre que hay ocasión de 
ello. 
Para odiar sin tregua no valdría la 
pena de civilizarnos, eomo para no do-
mesticar a la fiera, sería mejor dejarla 
en los bosques. 
Refiere La Noche la dolorosa odisea 
de una familia de inmigrantes: la de 
Carlos Vázquez, lucense, angustiado 
en Triscomia porque las leyes de inmi-
gración ordenan la repatriación de su 
hijo Antonio, que contrajo el1 tracoma 
casi a la vista de nuestra capital. 
El infeliz gallego, vendió alM. lo po-
co que tenía y embarcó con toda su fa-
milia; era un caso de acuerdo con el 
sentir de cuantos estudiamos el pro-
blema de nuestra repoblación: la inmi-
gración blanca, por familias, la más 
conveniente. Embarcaron buenos y sa-
nos los padres y los hijos. Pero uno en-
fermó a bordo, Y nuestra Sanidad dis-
pone que se le repatríe. ¿Con qué re-
cursos? ¿cómo -vivirá allá sin sus pa-
dres? cómo podrá retornar cuando 
cure, si es pobrísirno? ¿qué culpa han 
tenido los infelices de que se contraiga 
con tanta frecuencia el tracoma entre 
los pasajeros de tercera d© los tras-
atlánticos ? 
Hasta inhumana inclusive es esa 
disposición sanitaria, hasta cruel y te-
rrible: deshacer matrimonios, separar 
los niños de sus padrea, condenar a la 
desesperación a las madres a quienes 
se dice a veces: "ese niño de pecho tie-
ne qne volver sin tí para España, o 
tienes que volverte con él, aunque aho-
ra, vendidos tus animalitos para el 
pasaje, tengas que pedir limosna." 
Veinte veces me he ocupado en vano 
en este problema, y veinte veces he di-
cho que es muy justo hacer reembarcar 
al que salió de su país enfermo de do-
lencia transmisible; no al que enfermó 
por el camino, que ni influyó en ello 
su voluntad ni está libre nadie de en-
fermaj*. ¿No hay médicos en los consu-
lados cubanos? ¿no examinan ellos a 
los inmigrantes? ¿se reembarcan los 
variolosos y los enfermos de fiebre 
amarilla, o van al lazareto a ser cura-
dos ! 
Piense en esto la Sanidad cubana: 
nuestros tuberculosos van a la Orota-
va, a la Península, a loe Estados Uni-
dos en busca de remedio ¡ la tuberculo-
sis es contagiosa—dicen los médicos— 
y ni España, ni Canarias ni los Esta-
dos Unidos nos devuelven nuestros en-
fermos, y eso que ya salen enfermos y 
contagiosos desde aquí. 
• ¿Dónde, pues, la justicia? 
En la "Vida mundial" del- domingo, 
reproduce este Diario un párrafo de 
Juan dv Aragón, uno de los más pa-
triotas pericydistas españoles, acerca 
del sangriento problema his>pano-ma-
rroquí, y lo oomenta atinadamente. 
El aplaudido escritor, que no debe 
ser sospechoso de españolismo, dice: 
Un batallón, primero; un regimien-
to, luego; una brigada, más tarde; una 
división mañana; un Cuerpo de Ejér-
cito, al final; un chorro de millones, 
un río de sangre, una guerra que Dios 
sólo sabe lo que durará y lo que cos-
tará: ese es el' presente. 
Un poco de tacto, un poco de dine-
ro, un poco de conuplacencia, un poco 
de tolerancia, Y todo ello a cambio de 
la paz: eso era el pasado. 
Tacto, dinero, complacencias, todo 
eso que conduce eficazmente a la pene-
tración pacífica y el dominio espiri-
tual, bien estaría. Chorro de millones, 
chorro de sangre, cuarenta o cincuen-
ta mil hombres que serán necesarios; 
aumento de las deudas, déficits en los 
presupuestos, vidas extintas, ¡brazos 
perdidos, muchos muertos y muchos 
inválidos para que unos pocos lleguen 
a coroneles y generales: eso está mal'. 
No pretendo quitar a nadie el dere-
cho de opinar en contra, aunque mis 
argumentos y mis consideraciones ago-
to; pero en la opinión de españoles 
muy patriotas robustezco la mía. Y 
sobre todo: protesto de la pretensión 
de algunos guerreristas que me escri-
ben: "Deje usted a los españoles; no 
escriba usted más sobre la guerra de 
Africa; ocúpese en las cosas de su tie-
rra y deje las de la nuestra." Por su-
puesto, no siendo padres ni hermanQS 
de los mozos que están en Africa estos 
que me escriben. Mi derecho a ocupar-
me de eso, como de los conflictos bal-
kánicos y el problema sufragista de 
Inglaterra, es indiscutible; a nadie 
concedo facultad para contrariarlo. 
Con la misma razón podría decir yo 
a los periódicos españoles de Cuba y 
de la Península: "no discutáis los ¡pro-
blemas de Cuba; no os metáis en nues-
tros asuntos." Y también sería un fals 
so derecho, una tontería solemne. 
Mi felicitación a Gráfico, por la ad-
quisición que ha hecho: Emilio Roig, 
su actual jefe de redacción, es un jo-
ven literato, de grandes méritos inte-
lectuales y personales. 
Gráfico, ya notable publicación ilus-
trada, crecerá más en manos de Roig. 
También felicito al doctor Ibáñez 
Viciedo por el último editorial de E l 
Magisterio. En efieoto: son propicios 
los momentos para que se haga algo 
por las escuelas oficiales, en estado de-
LA NECESIDAD SE IMPONE 
Dicen ayer nuestros cables de Ma-
drid que los moros están amedrenta-
dos y que la Harka, casi en completo 
estado de dispersión, se ha refugida-
do en las montañas. 
Por seguro tengo que se los dejará 
respirar, que nuestras tropas segui-
rán tranquilamente a sus campamen-
! tos y que se tendrá por definitivo lo 
que no pasa de ser un éxito momen-
táneo. 
Pasado el primer momento de estu-
por y rehechos del castigo que hoy se 
les inflije, volverán a tener jonta, re-
cibirán refuerzos de las tribus del in-
terior, acordarán acometer por otro 
punto distinto para obligar a las co-
lumnas a penosas marchas y termina-
rán por sorprendemos de nuevo, de-
jando al ministro de la Guerra, señor 
Luque, con la boca abierta. 
Es decir que lo que constituye prác-
tica tradicional en los moros, de so-
bra conocida en España, asombrará a 
nuestras autoridades como si se tra-
tase de algo nuevo e imprevisto. 
I Así van las cosas I 
Lo natural era perseguirlos ahora 
que han quedado maltrechos, acosar-
les antes de que tengan tiempo para 
reponerse, obligándoles a pedir cle-
mencia y a que acepten como único 
recurso, la entrega de sus armas. 
También debiera imponerse a unas 
tribus la obligación de que gestiona-
{ ra la presentación de los cabileños de 
otra tribu vecina; y cuando la vida 
Je esas gentes se les haya hecho im-
posible y cual perros rabiosos no vean 
otra salida que la qne el perdón 
les proporciona, podrán permanecer 
nuestras tropas tranquilas en sus cam-
pamentos gozando de los laureles le-
gítimamente alcanzados. 
En tanto no se haga así, nada ha-
bremos adelantado. Todo se habrá re-
ducido a doblar la última hoja de 
pn capítulo para abrir la del siguien-
te. 
plorable; ruinosas unas casas, anti-
higiénicas otras, sin pupitres, sin mue-
bles, atestadas de libros inútiles, pero 
sin asientos para ios niños; algunas sin 
agua para beber ellos y llenar los ser-
vicios sanitarios. « 
Y lo que he dicho muchas veces: mu-
cho rigor con las escuelas privadas: 
tantos metros de superficie para tan-
tos alumnos, buenos pisos, aire bastan-
te, informes favorables de la Sanidad 
y del Inspector, y luego las escuelas del 
Estado en ruinas, y sobre la humedad 
y el- desaseo hacinados los niños, cuyos 
padres no pueden pagar al maestro 
particular. 
Insista, insistí' el doctor Ibáñez Vi-
ciedo. 
• • 
Acuso recibo de un folleto " E l 
ejército cubano en decadencia;" au-
tor, Edelmiro Pedrero. Asunto: defec-
tuosa organización de las Fuerzas Ar-
madas de la República. 
Volveré a leerlo, pues no se me al-
canza mucho en cuestiones militares 
que. pacifista acérrimo, no he estu-
diado. 
JOAQUIN" N, ARA3EBURU. 
SEÑORITAS!! La elegante distinción de 
un talle y la a/bsoluta comodidad en to-
dos los moTtmáentos, sólo las dan el tnsu-
peraíble corsé Bon-Ton. Visiten el Depar-
tamento de corsés de El Encanto, G-aliano 
y San Rafael. 
DUDAS HORRIBLES DE UN MO-NARCA 
A pesar de las zozobras que la ac-
tual situación en los Balkanes ¡ha 
creado al rey de los helenos., raués-
tnse éste hondamente preocupado an-
re el problema que le supone su pró-
xima proclamación. 
Se hará denominar Constantino I 
j Constantino XII? 
Es el primer Rey de su nombre que 
ha habido en el reino helénico; pero 
es el dozavo, si se sigue la cronología 
de los Monarcas de Bizancio. 
La gran mayoría de los griegos, en-
tusiasmada por las recientes victorias 
v sobre todo, por la conquista de Sa-
lónica, quiere que su Soberano se 
nombre Constantino X I I . 
TTn profesor de Arqueología y Ge-
nealogía que publicó en Atenas, re-
cientemente, un artículo diciendo que 
f\ Monarca no desciende de los Pa-
leólogos, ni siquiera de los Empe-
radores de Trebisonda, fué silbado 
por la multitud y amonestado por la 
superioridad. 
En cambio, hace pocos días, "The 
Levant Herald," periódico, redactado 
on inglés, que se publica en Constan' 
tiuopla, insertó un trabajo de un grie-
go, en que éste, al hablar del Rey de 
los helenos, le denominaba Constan-
tino X I I . 
El periódico fué. denunciado, reco-
gida la edición y encarcelado el grie-
go autor del artículo. 
Entre tanto, el joven soberano de 
Grecia sigue dudando, no permitien-
do hasta el presente que pongan cifra 
alguna ni en las monedas ni en loa 
documentos oficiales. 
Después de todo, como hasta den-
tro de un año no será coronado en la 
iglesia de Santa Sofía, en Salónica, 
(si Dios y las circunstancias lo per-
miten) le queda tiempo sobrado para 
decidirse. 
G. del R. 
Los nuevos Jefes 
de la Policía Nacional 
Se aseguraba esta mañana en los 
centros oficiales que hoy firmará el 
Presidente de la República el decre-
to nombrando primero y segundo je. 
fes de la Policía Nacional a los se-
ñores Armando Sánchez Agrámente 
y Leopoldo Calvo, respectivamente. 
En su consecuencia, mañana to-
marán posesión de sus cargos estos 
funcionarios. 
Según ha declarado el Secretario 
de Gobernación, el coronel Duque 
Estrada, jefe interino de Policía, 
continuará prestando sus servicios 
dentro del mismo Cuerpo y ocupan-
do un cargo especial que se designa-
rá posteriormente o tal vez al mismo 
tiempo que firme los decretos antes 
dichos el general Menocal. 
DE MAL EN PEOR 
Así pasarán ía vida los enfermos de 
>asnia que en vez de recurrir al Sanalhogo 
se someten a traitam i erutos aotigiuos qne 
por desgracia no dan resultado. 
(La fómnoila del San ahogo es de nn repu-
tado médico alemán, quien la ha dado a 
conoicer en el mundo entero. 
Los •beneficiosos efectos del Sanahogo 
empiezaji a sen(tlrse después de tomar las 
primeras ouohaTadaa. 
El Sonaíhcgo se vende en su deposito el 
crisol, n«(p(tuno esquina a ¡manrlque y en 
todas las farmaJdas. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
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K A R A N A 
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Se vende en todas ías FARMACIAS 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y POLVOS 
DENTIFRICOS D E L 
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C R O N I C A S D E L 
El pasaje del "Satatoga." Un nuevo enfermo en el vapor «iim'1 
El capitán ingresa en elllospilal Las Animas. ElotrotripJ'1 
ha sido dadode alta. Fuego en el Fursr"6ismark" I 
«s-i ?-
EL SAEATOGA 
El vapor correo americano "Sarato-
ga," entró en puerto esta mañana, di-
recto de New York. t 
Trajo este vapor 85 pasajeros, de 
éllos, 74 de primera y los 11 restantes 
de segunda. , , * * 
Entre 'los pasajeros de cámara rign-
raban los arquitectos Cari Clansen y 
Walfrido Puentes, ex-Aquitecto Muni-
cipal de la Habana, este último. 
Los ingenieros J. Paul Jones, que 
se dirige a Santiago de Cuba; George 
C Kuiglet, que va a Camagüey, Char-
les M. Muchnic, R. Polte; William 
Kuff Wagner y Alberto Maruri y fa-
milia. 
Los comerciantes Alberto Borda, Au-
gusto Miraje, Charles Davis y familia 
y Rodolfo Kraraer. 
El banquero americano Sanford F. 
Bennett y el farmacéutico, también 
americano, William Baird, que so di 
rige a Arroyo Arenas. 
El hacendado de Isla de Pinos, Wi-
l'liam F. PaeJa y señora y el colono 
italiano, Bruno Garibaldi, que va para 
el central Jatibonico. 
El doctor Salvador A. Navarro, ,811 
esposa y su hijo Antonio, que vienen 
de Balt'imore y regresan a Cien fuegos, 
donde residen. 
El médico cubano doctor José Pére^ 
Fuentes y el empleado del consulado 
de Cubaren Fi'ladelfia, señor Higinio 
J. Medrano. 
Y un grupo nuferoso de estudiantes 
cubanos que vienen a pasar las vaca-
ciones cerca de sus familiares. 
Figuran entre ellos el joven Euge-
nio Sánchez Agrámente, hijo del Pre-
sidente del Senado ¡ George L. Alacán ¡ 
Leandro Ortiz Betancourt; Arturo 
,Castro; Gustavo L. Govín; Francisco 
'Sánchez; Augusto Aguilar; Edelmiro 
A. Montalván y Daniel Vinat y el es-
tudiante chino Sen La, que viene co-
'mo inmigrante, por cuya circunstan-
'cia fué remitido a Triscomia. 
EL MATHILDE 
E'l vapor noruego "Mathilde" llego 
de New York, con carga general. 
EL JOHN HARPIE 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
'esta mañana. 
Procede de Santos, Brasil, Porr 
Spain, Isla de Trinidad y Matanzas. 
Este vapor fué fumigado en Matan-
zas, por haber hecho escalas en puer-
tos considerados sospechosos de peste 
bubónica. 
El "John Hardie" quedó a libre 
plática, pero fondeó en bahía abierta. 
UN NIJBVO ENFERMO EN EL 
" H I D R A . " 
El vapor "Hydra" sigue dando jue-
go con sus enfermos. 
Como se recordará, uno de los tripu-
lantes falleció de fiebre amaril'la en la 
travesía de Santa Lucía a Guantana-
mo, y otro, durante el viaje de este 
último puerto al de Cienfuegos. 
Con tal moitvo el vapor fué manda-
do al Mariel y allí acudieron a reco-
nocer su tripulación losdoctores fíugo 
Robert, Guiteras y Lebredo. 
Encontrando el barco y la tripula-
ción sin novedad, dichos doctores au-
torizaron al Capitán del "Hydra" pa-
ra que Viniera a la Habana. 
Ya en este, puerto, otro tripulante se 
enfermó con fiebre y aim se halla en-
fermo en el Hospital "Las Animas," 
si bien dicen los médicos que no pade-
ce de fiebre amarilla como 
un principio. se ̂ 6 , 
Ahora es e 'Icapitán el en w 
Hoy, precisamente, se cul i 
cuarentena que le habían inrplía fi 
"Hydra" con motivo dVT^M 
enfermo. El doctor D o m í n ^ l ' S 
bordo a pasarle la visita com«!! ^ » 
te a la tripulación y se e n ^ 0 1 ^ 
que el capitán tenía 39 g r a d ^ í ^ 
En el acto se dió cuenta al TV 
de Sanidad, doctor Guiteras 
personó en la explanada de 
nía del Puerto y reconoció ai o ^ 
W. S. Sraales. al Capit<, 
El doctor Guiteras no pu^ 
sar de primera intención qué «1 ^ 
fiebre padece el Capitán Sma^ ^ 
ro opina que, en todo caso s f í r ^ 
amarilla lo que tiene, se trata^ llI, 
benigno. tt ^ m caso 
El Capitán Smales fué P€míH. 
Hospital "Las Animas." *do«I 
En este sanatorio se constituid, 
comisión de enfermedades inC * 
para reconocer al Capitán Sma?0̂  
diagnosticar la enfermedad rm?8 7 
dece. m I * 
El "Hydra " volvió a quedar en cu. rentena mientras dure la obsfJ, . 
del enfermo. teerva^ 
En el caso de que resulte fiebi* hm 
rilla lo que tiene el Capitán SmaU 
su barco será nuevamente fumií^ 
se le impondría una nueva 3̂41̂  
por espacio de seis días. ' 
Y por el contrario, si no es esa 
bre Ha que padece el mencionado CW 
íán, el barco quedará a libre prátí 
toda vez que ya ha sido fumigado «J 
anterioridad. ^ 
El consignatario en la Habana (W 
vapor "Hydra," señor Martínez! 
preguntado a la casa amadora i 
enrola otro oficial para sustituirá 
capitán Sraales, pues pudiera m 
que la enfermedad de éste retrasar» 
la salida del barco. 
¿FUEGO EN EL "FUERST BR 
MARCK"? 
Se han recibido noticias en la Hj. 
baña de que el vapor alemán "Fuerti 
Bismarck" había llegado al pû j 
de Plymouth, en Inglaterra, con m 
go en una de sus bodegas. 
El incendio se declaró tres día» 
antes de llegar a dicho puerto, y en. 
tre la carga destruida por el voru 
elemento figuraba un caríramento d» 
café valtía-do en medio millón de pe< 
sos. 
El "Bismarck" salió el día 19 de! 
pasado de este puerto con nimbo s 
La Coruña, Santander, Pylmouth, 
Southampton, Havre y Harabunft 
llevando 21 pasajeros. 
Entre éstos figuraban los Marque-
ses de la Gratitud, el rico comercian' 
te de Cienfuegos don Patricio Cas* 
taño y familia, y otros. 
El pasaje no ha sufrido novedad 
alguna. 
' DIPLOMATICO PERUANO 
En el vapor americano "Mascot-
te" embarcó para los Estados ÜÍ 
dos, por la vía de Key West, el Mi-
nistro del Peré en Cuba, señor Vi 
tor Maurtua, acompañado de su d* 
tinguida esposa. 
A despedir al señor Maurtua ai» 
dieron al muelle de San Franciscí 
el Secretario de Estado, coronel <> 
me de la Tómente y otras distmgi» 
das personas. 
BUENAS NUEVAS 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Síomaiix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
















































C A Í I 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a f í n a SAIZ DE CARLOS. Cura extreñimiento, pudiendo c.onse 
guirse con su uso una deposició 
diana. Eos enfermos bilmos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
AiiSi A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
o t a r i o s y N0,,a' ÜbraPIa Habana.-Uni^os Represenum- ^ 
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La Inmunid 
.rirvros v rpnrpseutantes se-
pB inVl(l1'• aa en el ejereieio de .sus 
•seos. , /utPTiúlos o proce-- t ^r 'án ser detenidos o proee-
tes Sul0.n autorización del Cuerpo a 
si estuvie.o reunido el 
P o excepto en el caso de ser 
^ T ú J r a n a n t i en la compon de 
llillla i . to En este caso, y en el de 
^ L e n í o o procesado cuando estu-
1 Errado el Congreso, se dará 
viorri; ó más pronto posible, al cueiv 
TrSp^tiv?; para la resolut;lon que 
^^m.fs 'e ' lcaba de leer es el texto 
t d e l artículo 53 de nuestra 
^ I t i t udón . Su simple lectura basta 
^ comprender que él no establece 
X nue uu caso de inviolabih-
v es el que ^ozan los senadores y 
d"V entantes por las opiniones y vo-
f ^ e e ^ a / e n el ejercido de sus 
tosZ El hecho de que los congresistas 
08 l^dan ser detenidos ^procesados 
110 ]a autorización del cuerpo a 
^ Dertcnezcan constituye .una m-
^ .idarl oue tiene por causa impedir 
1 los cuerpos 1-egislativos.se les pn-
^ ^ miembros por cualquier pre-
T r t YA roáer Judicial no es ni más 
i menos que el Poder Legislativo: son 
vnTles en jerarquía, por ese motivo no 
^ míe al primero se le autorice pa-
fnvarlir su jurisdicción y oompeten-
£ hasta el extremo de poder privar-
í' de sus miembros. Xo existe inmiuii-
en el sentido absoluto de ê ta pa-
labra- lo que hay es una cuestión de 
orna que la Constitución salva con-
f i o siempre con la seriedad y la res-
habilidad que deben tener ambos po-
Esa inmunidad que constituye 
' nrivilegio de no poder ser detenidos 
v nroeesados los congresistas sin la au-
feaeion del cuerpo a qne pertenez-
can está reconocida en casi todas las 
-onstituciones. ^o os, pues, que el pre-
00il''o de nuestra Carta fundamental 
otorerno más de lo que debe, sino que 
al aplicarlo se prescinde de él total-
mente. 
Ninguna necesidad hay <le reformar 
: ella es buena y está bien redac-
: ^ El remedio del' mal que hoy pal-
pan.,., es sencillísimo, pues se reduce 
a que el Sonado y la Cámara cumplan 
0 deber elemental de cortesía, con-
testaiul>Nel suplicatorio que le dirige 
un miembro del Poder Judicial. Es 
cuestión, como se vé, sencilla; de régi-
mon interior de las Cámaras, no de 
interpretación do ley. Esta, repito, es-
tá bien redactada y no debe ni puede 
modificarse en el sentido que so pre-
tende, autorizando al Poder Judicial' 
para que prescinda del Poder Legisla-
tivo, hasta el extremo de privarle de 
m miembros. Ambos «on iguales, repi-
to, en jerarquía, y prerrogativas; por 
eso la Constitución exige para procesar 
v detener a un congresista la autori-
Wción del cuerpo a que pertenezca. 
Eslimo que no debe buscarse el reme-
dio pidiendo la supresión de la inmu-
i'i-ial: lo que hay que buscar es la 
forma de obligar a los cuerpos legis-
lativos a que contesten los supli-
catorios. ¿Cómo se conseguiría esto? 
Es difícil, oomo lo es siempre que se 
trata de obligar a hacer una cosa 
onau-lo no bay sanción que.a ello obli-
gue por la fuerza. La ley no señala a 
los cuerpos legislativos pona alguna 
por no contestar a los suplicatorios, y 




El problema para mí no lo puede 
solucionar nadie más que el mismo Po-
der Legislativo, dictando una ley en la 
cual establezca que si no se contesta 
un suplicatorio, de la índole del que 
se trata dentro del término de treinta 
días contados desde que se le dirigió, 
se entenderá concedida la autoriza-
ción para detener y procesar a un con-
gresista y para continomr el proceso, 
quedando desligado el congresista de 
ifl Cámara a que pertenezca. Buscarle 
al problema una solución distinta a es-
ta, es perder el tiempo. 
Se ha dicho que al Tribunal Supre-
mo l^tocaba definir el ateanoe de la in-
munidad; esto es un error. A dicho 
Tribunal no le incumbe interpretar el 
artículo constitucional, sino cumplirlo 
al pie de la letra; y es muy clara la 
redacción de ese artioulo para que 
pueda tergiversarse. E l ha decretado 
la suspensión del proceso, no por la 
inmunidad, según se ha dicho y repe-
tido, sino porque se lo ordena el artícu-
lo 753 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que dice textualmente: ' 'En 
todo caso se suspenderán los procedi-
mientos desde el día en que se de co-
nocimiento a los Cortes, estén o no 
abiertas, permaneciendo las cosas en 
el estado en que entonces se hall'en 
hasta que el Cuerpo Colcgislador res-
pectivo resuelva lo que tenga por con-
veniente. ' ' 
i Cabe que el Tribunal Supremo pa-
se por encima de este precepto legal 
taji claro y terminante? El no puede 
hacer más de lo que ha hecho. 
Para que se vea que nuestra Cons-
titución no es la única que establece 
la inmunidad que nos ocupa, léanse es-
tos párrafos del' escritor español Adol-
fo Posada, en su conocida obra, que 
dice así: 
'^Para dar a los miembros de la Cá-
mara independencia política, y espe-
cialmente en lo antiguo a las Cámaras 
populares, se revestía el cargo de re-
presentante y su desempeño de ciertas 
garantías, frente a los atropellos posi-
bles de la Corona. Tales garantías son 
las «onecidas como inmunidades par-
lamentarias. Abarcan éstas dos extre-
mos: lo. la inviolabilidad de las opi-
niones y votos del representante, cu 
virtud de la que. por la emisión le 
ambos, no puede ser perseguido judi-
ciíijmente; 2o. La inmunidad perso-
nal o privilegio, en razón del que los 
miembros de las Cámaras no pueden 
ser perseguidos por causa de delito, si-
no en ciertas condiciones o con previo 
acuerdo de la Cámara respectiva. La 
inviolabilidad se explica muy bien. Es 
condición para que el representante 
pueda obrar como tal. Xo así la segun-
da, la inmunidad, que pudo ser nece-
saria cu otros tiempos, pero que hoy 
da lugar en España, por ejemplo, a 
incalificables abusos. En las legislacio-
nes positivas de los cinco Estados se 
reconoce la inviolabilidad y la inmiv 
nidad personal con más o menos am-
plitud, y en la práctica con mayor o 
menor alcance. En Inglaterra, país de 
origen del privilegio, ni el privilegio 
de inviolabilidad ni el de^inmunidad 
están regulados expresamente. Se han 
interpretado y se aplican según las 
circunstancias del caso y en atención 
a los precedentes. En los Estados Uni-
dos se afirman arabas inmunidades; lo 
mismo pasa en Francia, en Alemania y 
en España." 
Hay, pues, que buscar el remedio 
con una ley, como dejo indicado, para 
L A A C T U A L I D A D G R A F I C A 
Vista dé la ciudad de Tedia 
La columna del coronel 
Mangin,"después de tre-
mendos combatesen los que 
infligió a los moros terrible 
castigo, consiguió llegar a 
la ciudad de Tedia, centro 
de la región levantisca. 
El Gobierno francés ha 
felicitado calurosamente a 
este valeroso ¡efe, a quien 
se supone, como un hecho 
indubitable, ascendido a 
general de brigada por tan 
brillantes hechos de armas. 
Los legionarios franceses, descansando al abrigo do una trinchera. 
evitar el' abuso que hoy se comete, no 
para restringir el precepto de nuestra 
Constitución y el de la ley de Enjui-
ciamiento Criminal, porque ellos son 
sanos y fundamentaíes en la materia. 
antonto L. YALVEEDE. 
AVISO 
A los señores > Accionistas d é l a 
Sociedad Anónima 
Por orden del señor Pires id ente ten-
go el gusto de hacer saber a todos sus 
asociados, que el doiningo, 20 deil corrien-
te, a las 12 y .media del día, tendrá lu-
gar en el domicilio die la Sociedad, Amis-
tad 124, la Junta- General que prescriben 
noiestros Estatutos, 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia, 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior, 
informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana, 15 de Julio de 1913, 
El Secretario Contador, 
8562 
Emilio de los Heros. 
alt. 3t-15 3m-16 
E L 
P o s e e Una Cual idad 
H a s t a Atiera Desconoc ida 
Que consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera Tan Radical 
Lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Gratis.-Pidan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a. destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
S E REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depos i t a r ios de l " S y r g o s o r - S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e I , G o n z á l e z , y M a j ó 
y Colomer , H a b a n a . 
CTOR OALVEZ GIliLlEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTEPJLIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
49 HABANA 49. 
Especial para lo- pobres de 5^ a 6 
2368 Z'i.-l 
£I5£N JABON 
" L A F L O R " 
P£ Hí£L U £ VA^A 
CARIA DEL SR. PE 
Accedemos al ruego de nuestro anti-
guo y estimado amigo don Manuel Pe-
ralta Melgares, publicando la siguien-
te carta: 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
Sr. Presidente del <{ Union Olub". 
Muy Sr. mió: 
Soy amigo de los Sros. Asbert y Vi-
dal Morales; además pariente do ésto 
y uno de los Abogados encargados de 
su defensa en la causa criminal for-
mada con motivo de los lamentables 
sucesos de la tarde del* siete del co-
rriente. • 
No estoy conforme con el acuerdo 
tomado por esa Directiva de fecha» 11 
del corriente mes; no solamente por 
los expuestos hechos, sino también por-
que lo considero injusto, improceden-
te y extemporáneo. 
Injusto; porque ios principios de 
la moral y de la justicia no;? prohiben 
erigirnos colectivamente en jueces do 
'la conducta de los demás; y sin oírlos 
lanzar contra ellos, conceptos deni-
grantes o afrentosos o realizar accio-
nes ejecutadas en deshonra, descrédi-
to o menosprecio de otra persona, 
agravando estos actos haciéndolos pú-
blicos. 
Improcedente, porque la facultad que 
el artículo 26 de los Estatutos conce-
de a la Directiva, está inspirada en un 
principio de equidad que nadie puede 
negar, en el mantenimiento del orden y 
buenas relaciones entre los socios; y en 
el presente caso el único fin obtenido 
ha sido pretender hacer una pública 
afrenta a dos personalidades llenas de 
prestigio y respeto, ganados por sus 
actos durante largos aííos de su vida ; 
y a quienes la fatalidad ha colocado 
en circunstancias especiales en un mo-
mento dado, que ellos son los primeros 
en lamentar; y que espontáneamente 
se han sometido, para ser juzgados, 
a la única autoridad competente, a los 
Tribuna'les de Justicia. 
Y extemporáneo, porque se ha toma-
do sin esperar ese fallo de los Tribu-
nales, sin conocer siquiera dato alguno 
del sumario y en momentos en que las 
pasiones eran las que dominaban o 
pretendían dominar la opinión. 
Yo les aseguro a los señores que han 
tomado ese acuerdo, que en ese suma-
rio, que conozco, hay muchas respeta-
bles personas, que testigos presenciales 
de los hechos, y sin que les unan 
vínculos de ninguna clase con aque-
llos a quienes afectan, prestan sus 
declaraciones colocándolos en su ver-
dadero lugar; y está muy distante de 
ser como osas pasiones los han presen-
tado y han servido de base para tomar 
ese acuerdo. 
Renuncio a los derechos que me co-
rrespondan como socio fundador de 
ese Club y deseo que se borre mi nom-
bre de la lista do ellos; porque mi si-
tuación con respecto a los señores in-
dicados exige que tenga 'libertad de 
acción para proceder en la forma que 
croa oportuno y conveniente a. defen-
'der su buen nombre y concepto, que 
siempre me han merecido y siguen me-
reciéndome. 
Además; porque no quiero pertene-
cer a una Sociedad cuya Directiva in-
terpreta sus Estatutos en el sentido 
de que le facultan a juzgar y dictar 
La Alcaldía de Sabanilla 
del Encoinendador 
Orden de entrega 
El señor Presidente d-e la Bepúbli* 
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha resuelto lo siguiente: 
Primero: Dejar sin efecto, en cuan-
to se refiere.a la suspensión del acuer-
do de Sabanilla del Encomendador, 
de ocho de enero de este ano, la re-
solución Presidencial de siete de abril 
último, y en su consecuoneii. confir-
mar la posesión que del cargo de Al-
calde Municipal de aquel término, le 
fué dada al señor Eugenio Domín-
guez, previo juramento en la referida 
sesión de ocho de enero último. 
Segundo: Disponer que el que ile-
galmente está al frente de la Alcal-
día haga inmediata Entrega de las ofi-
cinas municipales al Alcalde señor 
Eugenio Domínguez, que está en po-
sesión de su cargo, y ante quien pres-
tarán seguidamente juramento en la 
forma dispuesta en el párrafo terce-
ro del artículo 66 los Jefes de De-
partamentos y'Alcaldes de barrio; y, 
Tercero: Que se remita copia de es-
te Decreto al señor Gobernador de la 
Provincia de Matanzas, para que el 
día 16 del actaul, se constituya en di ' 
cha localidad y proceda, adoptando 
cuantas medidas sean necesarias, ai 
dar cumplimiento a lo que se dispone 
en el presente Decreto. 
C e n í r § G a l l e g o 
Secretaría 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, cito a los señores aso-
ciados para la continuación de la 
Junta General extraordinaria que dió 
comienzo el día 11 del mes en curso y 
cuyo acto tendrá efecto en el local 
del Centro, el próximo lunes, dia 21, 
a las ocho de la noche. 
Se advierte a los señores asociados 
•que para tener acceso al local y to-
mar parte en las discusiones y vota-
ciones es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al presenta 
mes. 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
El Secretario, 
Manuel Pascual Ig-lesiaa 
c. 2464 4-16 
veredictos en asunlos que se refieren a 
la honra y conceptos do actos realiza-
dos por sus asociados, juzgándolos sin 
oírlos y obedeciendo a inspiraciones 
extrañas; resoluciones, que por la for-
ma en que so han tomado y por la pu-
blicidad que se les ha dado, tienden a 
afectarjes, no solo en sus relacionei 
con Icfe demás socios, sino también a 
sus relaciones con los demás ciudada-
nos. 
Y no quiero estar asociado en estaa 
condiciones, ni nunca hubiera preten-
dido estarlo,, si entendiera que esa era 
la interpretación que podía darse al 
artículo 26 de los Estatutos; porque 
ni yo, ni ninguno de los otros socios, 
por honorables que sean, estamos l i -
bres de encontrarnos envueltos en pro-
cesos de ¡los de 'la naturaleza del qu^. 
nos ocupa, y entonces ver aumentado 
el justo dolor causado por la desgra-
cia, con el de la afrenta producida por 
actos realizados por los que se llama-
ban amigos el día anterior; sin contar 
que en asuntos do honor soy de los que 
reconozco solo el fallo de mi concien-
cia en ¡lo que a mis actos y a mi par-
ticular se refieran; y el de los Tribu-
nales de Justicia para definir lo que 
ésos actos significan en relación con 
la sociedad. 
• Espero, señor Presidente, se servi-
rá atender mi petición y disponer se 
borre mi nombre de la lista de los so-
cios fundadores do esa Sociedad: no 
por disposiciones do esa Directiva; y 
sí porque voluntariamente renuncio a 
continuar siendo uno de sus socios 
por las razones que dejo consignadas. 
Soy de usted atentamente y como 
de mi mayor consideración, 
Manuel Peralta y Melgares. 
2 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A LA TINTURA INDIANA 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante, 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 1 7, y dregusrias, perfumerías y boticas de crédito 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e ¡ m e í o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 2390 26- 9 Jl. 
A g a p i t o C a j i g a H n o s 
§3 Ed. PlAPt^.Tf 
H A B A N A . / 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O surt ido de V I G A S D E H I E R R O de todos t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e de l a . l o sas h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
C :3o 4 ait-
M o / i í e 363 T e l é f o n o ñ 
C 2218 
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Palacio 
AUTORIZACION 
Aí señor Eduardo del Castillo, ac-
tual concesionario de las obras para 
aprovechamiento de las aguas del no 
"Jatibonico" del Norte en la pro-
vincia de Santa Clara, se le concede 
la prórroga de un año que solicita 
para la terminación de dichas obras, 
a partir del 29 de Junio de 1914; por 
lo que deberá quedar terminada una 
de las dos plantas por lo menos an-
tes del 29 de Junio de 1915. 
AMORTIZACION DE BONOS 
Ha sido autorizada la amortiza-
ción de los bonos de la Deuda Inte-
•rior números 16,511 y 16,512 y el 
16,526. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
A las ^liez en punto llegó 'hoy a Pa-
lacio en automóvil el señor Presiden-
te de la República, siendo acompaña-
do por dos de sus 'ayudantes. 
DESPACHANDO 
Acto seguido dio comienzo a despa-
char con los Secretarios de Estado y 
Justicia diferentes asuntos de los de-
partamentos citados. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
El general Sánchez Agramonte, Pre-
sidente del Senado, trató hoy con el 
general Menoeal de asuntos de aquel 
alto Cuerpo colegislador. 
OFICIO AL SENADO 
(Ha sido enviado iioy al Senado un 
oficio dando cuenta de la 'COnvocato-
ria ¡hecha por el señor Presidente pa-
ra que dicho alto Cuerpo se reúna en 
sesión extraordinaria 'a fin de cono-
cer del procesamiento del Q-obemador 
Provincial señor Asbert, quien por 
dicha causa ha cesado en el desempe-
ño del cargo referido. 
AUDIENCIA PRIVADA 
El general Menocal procedió des-
pués u recibir a las numerosas perso-
nas a quienes había concedido audien-
cia privada para hoy. 
Secretaría de Sanidad 
PER^CÜ-TAS APROBADAS 
El señor Secretario de Sanidad ha 
aprobado las permutas solicitadas por 
los doctores Ramión Rogines, y Oui-
•llermo León, médicos de los puertos 
de Samá y Tunas de Zaza, respectiva-
mente. 
AOTORIZAOION'ES 
Ha sfdo autorizado el señor Alberto 
Díaz, para exhumar y trasladar los 
restos de Sabina Rabineiaes, del ce-
menterio Bautista de esta ciudad, al 
hebreo de Ouanabacoa. 
Asimismo ha sido autorizado el se-
ñor R. Jiménez Alfonso,, para trasla-
dar los restos del niño Hamlet Silvera 
Ricthes, del cementerio de Pinar del 
Río al de Colón de esta ciudad. 
icipio 
CONTRA UNA OARICATTTRA 
El Alcalde concurrió esta mañana 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción segunda. 
Había sido llamado para que mani-
festase si deseaba mostrarse parte o 
querellarse contra el periódico "La 
Epoca," por una caricatura que pu-
blicó días pasados con motivo de la 
muerte del general Riva. 
La Policía había enviado un ejem-
plar de dicho periódico al Juzgado, 
por estimar la caricatura injuriosa 
para el Secretario de Gobernación y 
el Alcalde. 
El general Freyre declaró ante el 
juez, que no deseaba querellarse, por 
estimar que las injusticias de la pren-
sa, la prensa misma era la encarga-
da de rectificarlas y cuando no lo ha-
cía así, más perjudicaban los ataques 
insidiosos a quienes los formulaban 
que a aquellos a quienes iban dirigi-
dos. 
LA PLANTILLA 
Esta mañana, interrogamos al Al-
calde sobre el estado en que se en-
contraban los trabajos de la nueva 
plantilla del personal del Municipio. 
Nos dijo el general Preyre que bas-
tante adelantado iba el encasilla-
miento, aunque todavía no podía pre-
cisar cuándo quedaría terminado, 
"porque el futuro, fueron sus frases, 
pertenece a Dios." 
ENTREVISTA 
El doctor Loredo, Alcalde de Re-
gla, celebró una entrevista en la ma-
ñana de hoy con el Alcalde de la Ha-
bana, general Preyre. 
Entre ambas autoridades, se trató 
sobre a cuál de los dos Municipios co-
rrespondía cncarfi'arse del cobro de 
los créditos y del pago de las obliga-
ciones adquiridas cuanto Regla, era 
un barrio de la Habana. 
L O S O S 
ESOANBALO EN UN TEATRO 
'Por estar © ĉanda/lizarudo en eH depanta-
menito d-e tertulia del Teatro Martí, fué 
detenido anocüie el (blanco José G-arcía 
Fernández, vecino de Manrique 30. 
E l detenido es acusado además por el 
espresaido viigilante, de tiaJberle faltado al 
respeto, cuando lo arrestó. 
E l García, que niega la acusación, que-
dó en libertad con la obligación de pre-
BeniLarse Ihoy ante di señor juez correc-
cionai del distrito. 
MOTORISTA DETENIDO 
A virtud de «star reclamado por el juez 
correccional de la sección tercera, en cau-
sa por daño a la propiedad, fué arresta-
do a/yer «0 blanco (Manuel Calvo Rico, mo-
torista y vecino del Vedado. 
La policía lo remitió al vivac a dis-
posición de la autoridad Judicial, que lo 
reclama. 
HURTO 
Miguel de las Cuevas y Ferro, emplea-
do y vecino de Naptuno núm. 2 A, se pre-
sentó en la tercena estación de policía 
manifestando que durante su ausencia, le 
sustrajeron de su iaibitación varias pie-
zas de ropas, unos gemelos de oro y otros 
objetos, valuado todo ello en cincuenta y 
siete pesos plata. 
Cuevas ignora quién o quiénes puedan 
ser los autores de este hecíbo. 
BOFETADAS Y PATADAS 
A UN POÍLICIA 
E l vigilante 74S, José Ceballos, denunció 
en 'la tercera estación que en la mañana 
de ayer, al pasar del Juzgado corr©ocio-
nal de la Sección Primera al patio del vi-
vac, la negra Bmilie Flores Ruíz, a la que 
había acusado mementos antes de faltas 
y escándalo, le Mao agresión con las ma-
nos y los piés, al extremo de lesionarlo, 
en venganza de haber sido condenada & 
diez días de arresto. 
De este hecho se levantó acta y se dló 
cuenta al Juagado de instruoclón de la 
seiclón primera, 
Trabadando en la fábrica de cigarros 
"¡La Eminencia," el blanco Daniel Martí-
nez, mecánico y domiciliado en Aguila 115, 
tuvo la desgracia de cogerse el dedo pul-
gar de la mano derecho, con una de las 
máquinas de dicha fáibrica. 
La lesión que sufrió Martínez fué ca-
Mücada de leve. 
ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA 
Ayer, en la calle de la Cárcel, esquina 
a Prado, se promovió un gran escándalo 
entre dos empleados de la recogida de 
perros y tres paisanos y un soldado del 
Ejército, porque los primeros cogieron a 
un perro que estaba dentro de un carretón 
y trataron de levárselo. 
/La policía detuvo a los autores del es-
cándalo y los dejó citados para que hoy 
comparecieran ante el Juez competente. 
FVULTiAS A UN POLICIA 
Abelardo Bonet, vigilante de la Sección 
de Tráfico, se ha querellado contra el 
blanco José Pifieira, motorista, porque al 
venir con un carro de la línea del Vedado 
por San Rafael y G-aliano, le hizo señas 
para que parara con objeto de que pasa-
ran unas señoras, le desobedeció y faltó 
de palabras, diciéndole: "No me coma" y 
"servilones de la época," mirándole ade-
más desipreclaitivamente. 
El acusado, que negó los hechos, quedó 
citado para comparecer ante el Juez com-
petente. 
DETENIDA POR HURTO 
Por el sargento Luiz Díaz, de la lia. es-
tación, fué detenida a¡yer la blanca Jose-
fa Calvo Vázquez, vecina de Agua Dulce 
núm. 3,6, a virtud de estar reclamada en 
juicio ípor hurto. 
La detenida ingresó en el vivac a dispo-
sición del Jugado correccional de la Sec-
ción Tercera. 
LADRON OON MAJLA SUERTE 
En una casa de préstamos de la Cal-
zada del Cerro esquina a Palatino, el vi-
gilante de la Policía Nacional 1111, detuvo 
ail negro José Vaítdés CFarrill, por que 
momentos antes en la esquina de Ayun-
tamiento y Cerro, le había hurtado una 
cadena con medalla, que llevaba al cue-
llo la mestiza Agustiua Rodríguez Sainz. 
Al detenido se le ocupó dicha prenda, 
oemo otras más, cuya procedencia no pu-
do Justificar. 
También en la casa de préstamos dejó 
una cadena con medalla, que fué a emipe-
ñar en los momentos que salló al portal 
de la casa y lo detuvo el policía. 
Valdés CFarrill ingresó en el vivac 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
A U T O M O V I L E S 
E N R E I N A , N o . 1 2 
Hay en existencia preciosos Autos HISPANO-SUIZA, así como también un surtido completo de efectos para Automóvil. 
J . M a r t í n e z y Hno. S . en C . 
Importadores de A u t o m ó v i l e s y accesorios. 
alt. 4-16 
Ll GRADUACION DE LOS LICORES i OBRERO 
A los efectos del más exacto cumpli-
miento de los artículos 54 y 58 del Re-
glanjento vigente para la administra-
ción y cobranza del Impuesto Especial, 
y del Decreto de 5 de Mayo de 1906 
del Honorable agrior Presidente da 
la República en concordancia con 
aquellos preceptos de las fábricas de 
licores; esta Secretaría, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 
12-i del mencionado Reglamento. 
RESUELVE: 
Que 'los fabricantes de 'licores remi-
tan a la Sección de Impuestos del Em-
préstito, en el término de 10 días a con-
tar el de la publicación de este De-
creto en la Gaceta, una relación certi-
ficada de los licores que actualmente 
producen, en la que consignarán: 
lo.—El nombre de sus productos o 
licorea. 
- 2o.—Las marcas bajo ]as cuales los 
ofrecen al Mercado. 
3o.—La graduación de consumo de 
los mismos. 
Y que en lo sucesivo den conocimien-
to a dicha Sección, en relación idénti-
ca, de cada licor o producto nuevo que 
intenten introducir en el Mercado. 
Que de acuerdo con esta disposición 
los poseedores de cualquiera de los 
mencionados licores o productos, en loa 
que se haya efectuado ¡la alteración de 
la graduación que se consigna en las 
relaciones antes mencionadas serán 
considerados infractores del Decreto 
de fecha 19 de Julio de 1908 del ex-
tinguido Gobierno Provisional, que re-
puta como delito la fabricación o am-
pliación clandestina de vinos, licores y 
alcoholes; a menos que presenten prue-
bas fhacientes de que la mencionada 
aitración se efectuó antes de que vi-
nieran los caldos a su posesión. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, Julio 15 de 1913 
(f) Lepoldo Cancio, Secretario de 
Hacienda. 
las fiestas de 
Casa Blanca 
He aquí el programa de las gran-
des fiestas que se celebrarán en Casa 
Blanca en honor de la Santísima 
Virgen del Carmen, patrona de aquel 
caserío, los días 19 y 20 del eorrieí-
te mes: 
eiABAJDO 19.-hA laa o (p. an.—En €ll Par-
que "Julio de Cámieaas," se ceMxrará un 
torneo do patines pana niños y niñ;6, con 
un predio para caria uno de los "viexijcedo-
res icansisttente éete en tres p̂ sos plata 
española, ios que pagará la comisión for-
mada por los señores doctor Almario de los 
Cuetos y Rafael Soto. 
A las '6% p. m.—Se hará la notvena y 
termlmaria ésta, se cantará una Sa/ĥ e so-
lemnísima a la Virgen del Carmen. 
A Jas 8 p. an.—Dará principio una gran 
retreta por la laureada Banda 'Municipal, 
en el Parque "Julio do Cárdenas" y al 
final de cada número se quem-arán valio-
sas piezas de artiflcio, entre éstas una 
en que apareceirá la Imagen de la Virgen 
del 'Carmen, por el repu/tario pirotécnico 
José Vázquez. 
DOMINGO.—A las 6^ a. m.—Misa y co-
munión generafl. 
A las 9 a. an.—Gran misa cantada a to-
da orquesrta y esoegidas voces. 
131 sermón esitará a cargo del Rjvdo. pa-
dre Fray DaníoC Ktanra, Comisairio Proviu-
oia.1 Ide los RíL PP. Franciscanos, en la Isla 
de Culba. 
A tes 12 M.—'Dará principio la corrida 
de sacos, con dos premios de tres pesos 
plata española para el primero y dos pssos 
para el segundo. Dicíhos premios serán 
pagados por el presidente de la comisióm 
formada por los señores Carios de los 
Cuetos y (Leocadio Fernández. 
De una a dos en punto de la tarde.—Tor-
neo de cintas a casbaíMo, pudiendo tomar 
parte todos los que se inscriJban hasta las 
doce y media p. m., en la casa del doc-
tor Lino del Junco, Presidente de la Co-
misión, donde se le entregará una tarje-
ta de color, con el número correspondien-
te; el que carezca de este requisito no 
podrá tomar porte en las carreras que se 
efectuarán desde el emíboque o sea la 
callo^Gámiz, hasta ¡llegar a la calle de San 
¡Francisco, obteniendo dos premios uno de 
cinco pesos plata española el priimero y 
tres Idem el segundo, al que obtenga ma-
yor número de cintas y argollas de los 
24 que se colocarán. Dicíhos premios se-
rán pagados por el Presidente de la Co-
misión. Dicha Comi&ión la Imtegran el 
doctor Lino del Junco, José María Repo-
so, Luis Maury y Federico Rodríguez. 
lo.—A las tres en punto.—Regata para 
cadhochos ad Parell y hotes, que partirán 
desde el hote Pontón situado frente a la 
Carcamana, hasta el <hcte Pontón fondea-
do frente al Espigón quemado del muelle 
de Trlsícomia, dando la ruelta de Norte a 
Sur y regresando al punto de partida. La 
cachucha o bote que llegue en primer lu-
gar reciJbirá un premio de seis pesos pla-
ta española, y la que lilegue en segundo 
lugar recibirá otro de cuatro pesos plata 
española. ¡Los premios se pagarán en el 
acto por el Presidente de la Comisión, se-
ñor (Lorenzo Carreras. 
2o.—Regatas para canoas de seis remos 
que eifectuarán él mismo recorrido señala-
do para las Caohuahas. El premio para 
la Canoa que llegue en primer lugar será 
de veinte pesos plata española, y la que 
llegue en segundo lugar recibirá otro pre-
mio de diez pesos plata española, premios 
que entregará en el acto el mismo señor 
Carreras. 
Laa CadhuOhas, Botes y Canoas que de-
seen tomar parte en osas Regatas deberán 
Inscribirse en la calle de Sevilla núme-
ro 69, casa deíl señor Carreras, antes de 
las seis de la tarde del sábado, 19 deQ ac-
tual. 
(La Comisión la integran los señores Lo-
renzo Carreras, doctor Amado de los Cue-
tos, Julio G. Mera, Leocadio Fernández y 
Juan Pérez. 
Acto seguido empezará la cucaña marí-
tima con cuatro premios, primero y se-
gundo para homlbres y primero y segundo 
para mucihacihos. Cuatro pesos para el 
primero y tres pesos plata española para 
el segundo para homhres y tres y dos pa-
ra niños.-
Forman parte de esta Comisión los se-
ñores Restituto "üllübarri, Carios de los 
Cuetos, Leocadio Fernández y Camilo Pé-
rez. 
A las 6 p. m.—Saldrá la Procesión Cüvl-
co-Religlosa, por las calles de este Ba-
rrio, dirigiéndose per la calle Sevilla has-
ta el "dhaüet," hajando y siguiendo el iti-
nerario de coetumibre. 
(Los riajes de Luz a Casa Blanca, se-
rán rápidos y cómodos y el servicio de 
vapores durará ese día hasta la una de 
la noche, que será el último viaje de Ca-
sa Blanca a Luz. 
A las 8 p. m.—Retreta por la Banda de 
música del crucero '̂ Cuiba" cedida galan-
temente por el Jefe de La Marina Nacio-
nal, Teniente^ Coronel Oscar Fernández 
Quewedo. • 
XOTA.—La Comisión ruega a todos los 
vecinos ae este Barrio, adornen sus casas 
exterionmente, y quemen úuces de benga-
Crónica Religiosa 
LA FESTIVIDAD DEL CARMEN 
Iglesia de Mo.nserrate 
Desde el 7 del actual, se ha estado 
tfeis/tetfando en el templo de Gaüiano a la 
Virgen del Carmelo con solemne Misa y 
novenario cantámdoso al final los gozos 
en su honor. 
Hoy, a las siete y inedia la ML-a de co-
munión se vló muy concurrida, sicario 
amenizatía por él tenor señor Ponsoda, 
quien con su armoniosa vez Intecpretó ed 
Pañis Angélicus, de BurguñolL 
A las ocho y media el templo lucía una 
¡ brillante iluminación eléctrica. El altar 
; mayor muy artístico, destacándote© bella 
í Imagen de Nuestra Señora del Carmen, 
: entre lirios y azucenas. El concurso de 
i fieilee ecupaíba todo el recinto. Con gran 
i dOToclón oyeron la Misa y escucharon la 
! divina paflahra, espuesta magistralmenite 
i por el I. Canónigo P. Santiago Amigó, 
I siempre elocuente, sobre todo cuando se 
i trata de cantar las glorias de la Madre 
| de Dios. 
Por la parte musical no podemos me-
j nos de felicitar al organista deft [tefirn 
I pío, señor Ponscdá. Nos dió a conocer 
la misa del P. Guzmán, maestro de ca-
paila del celehrario Monasterio de Monse-
rrate (Barcelona), bella composición mu-
sical, dada a conocer por vez primera en 
esta Isla. 
Creemos que es muy conveniente el va-
riar de vez en cuando él repertorio mu-
Éical dentro de las reglas defl Motu proprio, 
pues casi siempre se reduce a unas mis-
mas pi»'iitíituras, que aunque de ceiooracos 
cenr-positeres a fuerza de oírlas, no llegan 
a Interesar. 
Al Ofertorio cantó ol mismo tenor ©1 
Ave María de Ledesma; después de alzar, 
el ¡Oh Saíutaris! de Hammann y oerró la 
orquesta con la Marcha de Bamma. 
Fué un hermoso homenaje a la Madre 
dél Carmelo, por el oual felicitamos a 
¡Monseñor Emilio Fernández, digno Pá-
rroco de esta Iglesia, así como a la ca-
marera. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
El P. Ldbato, ferviente dejvoto de la 
Virgen del Carmen, también le rindió so-
lemne homenaje. 
Consistió éste en solemnes vísperas muy 
bien inteoipretadas por el coro parroquial, 
continuando en la mañana de hoy con la 
ofrenda de la Misa de comunión y la con-
tada de Ministros. 
La primera a las siete y medía. En ©Ha 
s© acercaron a recibir al Señor algunos 
centenares de personas. 
(La segunda, a las nueve, verifteándoe© 
con teda pompa. 
La parte musical nos agradó mucho, 
felicitando al coro de la parroquia qu© 
dirige el señor Andiano. 
E l panegírico estuvo a cargo del P. Sa-
las, oapellán del Colegio de San Vicen-
te de Paúl E l doctor Salas es un orador 
elocuente y cultísimo a quien esperan mu-
chos triunfos, pues es muy Joven y es-
tudioso. 
El teimpflo se hallaiba muy artísticamen-
te arr-cglado, recilbientío unánimes ©loglos 
el P. iLoíbato, quien imponiéndose topro-
bos sacrificios ha (transformado por com-
pleto la iglesia parroquial de San Nicolás, 
antes ccm/pletamente descuidada y sin 
apenas asistencia de fieles. Hoy ©n cada 
fiesta es un lleno deabordante. 
Muchísimo acierto ha tenido el Prelado 
Docesono en designar a tan celoso eacer-
dete para regentor la referida parroquia 
IGLESIA DE SAN FELIPe"" 
Con gran (brillantez se han ceaelwado las 
vís'peras y ftunción matutina en el templo 
de los carmelitas en honor a la Tituilar 
d-» la Orden, Nuestra Señora dél Carmen. 
Mas como el homenaje a la Estrella del 
Mar continúa hoy a laa 6 y media p. m., 




PARA LA 'ESTATUA 
DEL OE'NEiRAL RIVA 
Una persona que fimia can las ini-
ciales J. R. M. nos ha enviado dos pe-
sos en moneda americana para ayu-
dar a la erección de un momunento 
que perpetúe la memoria del infortu-
nado general Riva. 
Enviamos el donativo a nuestro co-
lega el "Havana Post," que ha abier-
to con aquel objeto una suscripción. 
la al cruce de la Procesión, a fin de dar-
le más realce y lucimiento a las fiestas 
que se celebren. 
La señora Antonia Fariñas de Ca-
rreras, Presidenta de la Comisión de 
Festejos, se ha servido invitarnos 
atentamente. 
Muchas gracias. 
El accidente ocurrió al inclinarse el 
donde trabajaba 
Esta- mañana ocurrió en bahía un 
desgraciado accidente del cual resul-
aó víctima un infeliz obrero. 
Se dirigía el remolcador ' 'Julián 
de Zulueta," de Cayo Cruz a Regla 
llevando a remolque dos gánguiles 
que están clavados formando uno solo. 
Dichos gánguiles iban amarrados al 
remolcador con dos c-abos, uno de los 
cuales se rompió a mitad de la trave-
sía. 
Debido a ese accidente los gángui-
les perdieron su estabilidad, y a consir-
cueneia de ello cayeron al agua los 
obreros Manuel Castañer y Manuel 
Vázquez, que iban parados 1 
las esquinas de la eimbaroJ-^i 
El primero de ellos, ^ \ 
dar, 'logró ponerse a «alvo e í̂-
desdkhado Vázquez se aho' 'Pero í 
sar de los esfuerzos qUe a ^ 
compañeros .tirándole salva^011 ,̂ 
hasta aéudiendo personalmem^ ) 
auxilio. le en ^ 
El .cuerpo de Vázquez se 
y hasta ahora no ha sido lifliu?er&i 
El patrón del -Jul ián de 7,i " 
nombrado José Portaí-, acuris , V 
licía del Puerto con la trip 
sus órdenes, a dar cuento » 
NECROLOGIA 
Por esquela fúnebre que se nos ha 
dirigido desde Avilés nos hemos en-
terado de que en la finca "La Ferré-
r ía ," ' próximo a aquella villa, falle-
ció el 30 de Junio último la respeta 
bl? señora doña Isabel García de Cas-
tro y Fernández de Fernández, her-
mana de nuestro antiguo amigo el se-
ñor don Antonio Castro y Fernández 
y madre amantísima de los señores 
Fernández, gerentes del acreditado 
almacén de papelería " E l Escrito-
rio,' en la calle de la Muralla. 
Que en paz descanse la virtuosa se-
ñora Oarcía de Castro, y reciban sus 
familiares, ausentes y presentes, el 
testimonio de nuestra simpatía y el 
más sentido pésame. 
Después de crueles sufrimientos 
soportados con resignación cristiana, 
ha rendido su tributo a la tierra el 
que fué talentoso joven Carlos Fer-
nández, uno de los fundadores de la 
Banda Municipal de la Habana. 
De porte distinguido y finas mane-
ras, Carlos Fernández disfrutaba de 
grandes simpatías. 
Era músico notable y se hacía ad-
mirar también como cantante, pues 
poseía una preciosa voz de tenor que 
educó bajo la dirección del maestro 
Meroles. 
^Descanse en paz el bueno y cariño-
so amigo de todos, que al abandonar-
nos, deja el recuerdo inolvidable de 
su trato y corrección más exquisita. 
PERDIDA 
de una perra de lanas blancas con mancíias 
gris. Responde por Mota. Se gratificará al 
que la devuelva en Obispo 72, La Oriental." 
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NOTAS PERSONALES 
H Or. Enrique Día? 
Tras brillantes exámenes, ^ú ,* 
graduarse en la Facultad de Pa 
cia de nuestra Universidad, el in?í 
gente y estudioso joven don fJ 
Díaz Aguirre. ^ 
Tiene el doctor Díaz im carí 
afable y modesto, y una voluntad f 
acero, que le ha permitido llevar' 
feliz término sus proyectos de esk 
dics; porque son pocos los que, C0Jí 
él, después de diez'y seis iiorás i 
un rudo trabajo (tiario, conservan fjj! 
me su entusiasmo para tomar los 11 
bros. 
Reciba nuestra cordial enhorabiu. 
na y le enviamos con estas líneas nn» 
A V I S O S RELIGIOSOS 
EN SAN FELIPE 
El &áIbaclo 19 se celebrarán los eultoj 
al Patriarca San José con misa cantik 
a las 8, a continuación el Ejsroiclo y pü 
tica, tertminaado con la prooesión. 
Se suplica la asistencia a sus devoia 
y contribuyentes. 
8529 It-ló 4si-l« 
EL MODELO 
PELUQUERIA preferid» 
por ¡as sefloras y nifioj. :: DE R. GUALDA, s 
A G U I L A , I r , . CASI E S P S U 
SAN RAFAEL — 
C 2467 16-Jl 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA, 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfr* 
dos en un día. Procuren ver si la firma di 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
Á 
y tWí* -¿v* \ ¿ : — • 
P A R A m Ñ O S P A L I D O S , F L A C O S Y SBN I k P t ^ 0 
ES EL MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao, 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Losy niños toman e 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en 
diarreas verdes y enteritis de los niños. ; " 
los 
las 
S E V E N D E 
2 Q E i r > o j y K ? 
~w^^^ 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
" / S O O L M I I 7 6 ¿ I D . B U Z C l 
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El hombre, después de una mala 
r-igar los ojos, y 
lámar. 
T n«he sin pito-'- . 
Cunsi mañana de penoso trabajo, 
líormía por la tardé plácidamente su 
5i ciecita; mejor dicho, empezaba a 
Inrmirla, cuando sintió en el patio de 
H casa un nutrido coro infantil que 
por momentos iba levantando el día-
^Cantaba con mucho taconeo en las 
baldosas t 
En Francia nació un mno, 
qué dolor, que dolor, qué pena, 
en Francia UMÍ^ va niño 
de padre natural. 
Do re mí 
do re fa, 
de padre natural, 
infeliz casi durmiente empezó a 
¿ar vueltas, nervioso, ''en las ociosas 
rlumas," tratando con esfuerzos po-
derosos de no prestar atención al sol-
feo que se le venía encima. Pero la 
chiquillada, como si comprendiese que 
su canción era causa de horrible con-
trariedad para alguien, a voz en gri-
to entonó la segunda estrofa: 
"Por no tener padrino, 
qué dolor, qué dolor, qué pen», 
por no tener padrino, 
Mambrú se va a lian 
Do re mí, 
do re fa, 
Mambrú se va a llamar." 
—¿Qué Mambrú ni qué Cid Cam-
peador?, bufó el hombre irritado; He-
•ÍKIPS. rts lo que se va a llamar. 
Y volvía los ojos por todo el cuar-
to buscando con gesto asesino un ar-
in:¡ cualquiera para empezar la dego-
llina. 
í.os chiquillos entonces, con mara-
villosa intuición, entonaron a voz en 
grito la tercera estancia, girando co-
.T;'.os de la mano, con una algarabía 
dr todos los diablos: 
'•Vieron venir un paje, 
qué dolor, qué dolor, qué pena, 
vieron venir un paje"... 
En este preciso momento abrióse 
íiolentam^níe la puerta de la habi-
tsción de miiistro héroe, y lo que "vie-
ron venir" los muchachos fué un su-
jeto en calzoncillos, de esos cortos, 
y en camiseta ermpé sajité, (ora pro 
nobis,) con una escoba enarbolada, 
con la cual de tres molinetes los ba-
rrió y dispersó, como él huracán las 
ho;;as de los árboles. Y todo sin pro-
ferir palabra. 
¡Figúrense ustedes el susto, los ala-
ridos, el corre corre, pidiendo auxi-
lio! 
De sus respectivas habitaciones sa-
lieron disparados con el terror en el 
semblante, las respectivas madres de 
los muchachos, tan bruscamente dis-
persos, y al enterarse de la causa del 
•ilboroto. revolviéronse todas, oomo 
impulsadas al propio tiempo por fuer-
za desconocida, hacia el dormitorio... 
del que no podía dormir, ¡y no fue-
ron jaculatorias y flores de Mayo las 
que le cantaron al unísono con salve 
y todo! 
El hombre, es natural, hecho el 
deepejo y ya completamente despier-
to, aunque molido, comprendió la ton-
tería de su enojo, guardándose muy 
bien de entrar en batalla con tal ene-
fcigo, y pensando acaso, que después 
de aquella lluvia de insultos, vendría 
la calma y tal vez su reconciliación 
eon Morfeo. iA buena vas parto! 
Ante aquel absoluto mutismo una 
de las comadres salió a la calle furio-
sa, volviendo al poco rato con un sar-
gento de la Policía. 
—Allí, allí, gritó al verle la mu-
chedumbre de inquilinos, grandes y 
chicos, señalando el cuarto del nue-
Tetrarfta. 
—4 Qué bay ailllí?, preguntó el sar-
gento, que es hombre sereno e in-
leligente. 
Enterado del caso, dirigióse sol em-
pínente, tolete en mano, hacia la 
PQerta indicada. 
Aquella escena, me dijo el sargen-
to, parecía la de La Bruja, cuando la 
inquisición va a llamar a la puerta 
del eastillo. Sólo que, a los toques que 
di, en lugar de Doña Blanca de Ace-
vado, salió un hombre joven, como de 
tri mta y cinco años, embutido dentro 
de una kimona femenina, de seda 
verde con grandes flores rojas, tocan-
do su cabeza con un gorro finísimo de 
paja, que vió la luz primera en Fi-
lipinas, según supe más tarde, babu-
chas1 chinas y un fusil con la bayone-
ta calada al hombro. Tal y como se 
lo digo. 
La estupefacción que produjo, y 
a mi el primero, fué tan grande, que 
t̂ dos se miraban asombrados, sin 
saber qué hacer ni qué decir. 
—Estas señoras, le dije, le acusan 
a usted de haber maltratado de obra 
a sus hijos. 
—Sí, señor, me respondió, tercian-
do el arma. Repartí entre ellos unos 
cuantos escobados, por donde se ba-
rre, porque estaba, y estoy, cansado, 
molido, reventado, y no me dejaron 
dormir. Eso es todo. 
—i Cómo se llama usted? 
—Fulano de Tal. 
—¿Vive en esta habitación? 
—Sí señor. 
—i Sólo? 
— Y acompañado, cuando me pare-
ce. 
—¿Ys esa arma? 
La traía para ofrecérsela a usted. 
La encontré aquí, en un rincón del 
cuarto cuando vine a ocuparle. Sería 
magnífica si no le faltara el gatillo y 
tuviera el cañón entero y limpio. Pue-
de usted verla. 
—Bien, bien; por de pronto tendrá 
usted la bondad de acompañarme al 
precinto, en unión de estas señoras. 
Supongo que no irá en ese traje. 
—Xo señor. Este es únicamente pa-
ra recibir visitas de confianza. ¡ Si 
usted supiera la triste historia de es-
ta kimona! Al momento soy con us-
tedes. 
C U E N T O 
TRES HOMBRES 
El hombre, que es un guasón de 
siete suelas, y un corrido de catorce, 
hizo en el Juzgado tan graciosa e in-
genua relación del percance del día 
íinterior, que el juez Teniendo en 
cuenta que no había escobado con ira 
a la turba infantil ni replicado una 
palabra a las madres ofendidas, no 
obstante haberle insultado, le conde-
nó a tres pesos de multa. 
Tres pesos que pagó satisfecho, 
pues afirmaba, que desde las cuatro 
de la tarde, de vuelta del precinto, 
hasta las siete de la mañana, pudo 
descansar a su gusto, sin que nadie le 
molestara. 
Y añadió por lo bajo: El fusil y 
la bayoneta calada. De gran efecto 
escénico. 
C. 
Si QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y .GOZAR OZ BUENA SALUD 
TOMS 
H . O R S I N E 
Poderoto Jarabe re-conRiituyente. introduci-do en Cuba por Sor An-
Írela. Pida testimonios y oUetoe gratis al Sr. H. Le Blenvenu, Amistad l i 
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Bien que su padre se lo dijo a Li -
pe: 
— No te me ajuntes con esos.... 
Que no me digan a mí que te ajun-
taste con esos... 
"Esos" eran el Ronco y Migue-
lón: unas malas personas; unos pica-
ros. Todos los señalaban al pasar; 
todos tenían que decirles algo. — Mí-
renlu, el sinvergonzón, que non i da 
a la madre una sed de agua...— Y 
Miguelón bajaba la cabeza.— Y esi 
borachin ¿qué quier? ¿Por qué no va 
a trabayar en vez de andar arrastres 
por los chigres... ? — Y el Ronco se 
sonreía. —Non tien nin tanto asín de 
dmidá — Eso era: ni así: ni tan-
to así. 
E l Ronco y Miguelón eran amigos: 
tal para cual; la soga y el caldero. 
Juntos andaban de noche oteando 
los corrales; juntos andaban de día 
recorriendo las taberñas. Y cuando 
en el lugar había función, juntos an-
daban dando tropezones, buscando 
la ocasión de armar camorra y de sa-
car la navaja. Realmente, era lástima 
que Lipe se les uniera alguna que 
otra vez, de tarde en tarde, porque la 
casta de Lipe no era para meterse en 
esas cosas: su abuelo, un santo de 
Dios; su padre, un hombre modelo.... 
Lipe mismô  una promesa.... Siem-
pre tan trabajador, tan mirado, tan 
decente Pero en fin, ya se sabe... 
Jya se sabe....! Tentaciones del demo-
nio. • 
E l padre lo repitió: 
—Si vendo la vaca hoy, yo volver, 
vuelvo esta noche Pero que no 
me digan que los viste... 
Y allá se fué con la vaca camino de 
la ciudad. E l no se cansaba nunca... 
Xadie le aventajaba en honradez, en 
laboriosidad y en energía. Se le que-
ría y se le respetaba. A fuerza de tra-
bajo y de tesón había elevado su ca-
sa y había aumentado su nombre. 
Lipe lo reconocía: Lipe estaba orgu-
lloso de su padre, y su vida de labor, 
y virtud y sacrificio la pagaba con j 
cariño donde mezclaba a la vez la 
adoración y la veneración. 
Pero Lipe era tan débil que en 
cuanto que su padre llegó al puente, 
salió a la calle y recorrió la villa; se 
fué a la orilla del río; salió a la ca-
rretera de Ceares; volvió a la villa 
otra vez... Lipe buscaba algo sin 
quererlo; y sin quererlo, se acercó al 
tugurio en que Miguelón y el Ronco 
acostumbraban a tomar sus copas... 
E l Ronco le llamó t 
—Pasa pa acá . . . 
—No, no... ! Tengo que facer. . . . 
Miguelón le soltó el golpe: 
—Lo que yes tú yes un mandria 
que no vas a ningún lao... 
Lipe eutró en el taberuucho; los 
golpes de Miguelón eran siempre fa-
tales para él. E l Ronco le abrazó, le 
hizo sentarse, y pidió al tabernero 
una baraja: le conocía la debilidad: 
a Lipe le gustaba la baraja. En el lo-
cal, oscuro y mal oliente, lleno de hu-
mos y de vahos, había cinco,... seis 
tratantes que tornaban de la feria; 
el Ronco los invitó. . . Y mientras hi-
laban juegos, con ambiciones cada 
vez mayores, se juraba, y se bebía, y 
se pasaban las horas; cayó la tarde, 
y se encendió un quinqué. La noche 
encontró a Lipe ante la mesa falto de 
seso y de brío, babeando las pala-
bras, turbios los ojos, los humores 
agrios y con las manos temblonas y 
con las cartas caídas. 
Salieron a refrescar; el Ronco y 
Miguelón iban como él. Cogieron la 
carmera y se llagaron al puente. 
Dijo el Ronco: 
—Al primero que pase... tris y 
tris... ! 
Y señaló una cruz con la navaja. 
Lipe intervino: 
—¡Bah. . . l ¡Qué coses tienes l 
Miguelón hizo un esfuerzo: 
—Haz bien... ¡Hay que ser hom-
bre y matar unu... ! Al primeru que 
pase... tris y tris. . . Lo que yes tú 
yes un mandria. . . 
No te —1 No me lo digas más., 
lo aguanto... ! 
—Lo que yes tú yes un mandria.... 
Y Lipe se rindió: él era un hom-
bre: tan hombre como cualquiera. E l 
lo demostraría en cualq .ier parte... 
Le tocaba matar? E l mataría. 
—¿Al primeru que pase?. . . 
—Mesmamente. 
—Pues quitaivos pa allá; me quedo 
solu... 
Quedó solo, junto al puente, arri-
mado a un pilar, frente al camino. 
—Nosotros te miramos dende allí... 
Se le iba la cabeza: no veía. Cual-
quier temblor de un árbol o una sebe 
le hacía avisparse y erguirse. Empu-
ñaba una navaja que k había presta-
do el Ronco, y a veces tenía miedo de 
dormirse, empuñándola y de pie. Por 
el •-.•amino no llegaba nadie. 
Toda la oscuridad de la taberna se 
había derramado por la noche. Los 
árbones eran masas; los jarales pare-
cían macizados. Había un silencio 
agobiader y torvo alrededor del puen-
te y del camino. Lipe se dió un pin-
chazo sin querer porque el sueño le 
doblaba. Y entonces oyó un rumor; 
vió un bulto que iba hacia el puente; 
se ocultó tras el pilar... 
Tenía razón el Ronco: tris y tris.... 
—Todo cuestión de un momento. Una 
queja, un jadeo-y se acabó. Allí que-
daba un hombre—uno cualquiera: el 
primero que tuvo la desgracia de 
aproximarse a la villa. Lipe quiso co-
nocerle, y se agachó, y se limpió los 
ojos. . . Un gruñido ronco y bárbaro 
se le subió a la garganta... Se sacu-
dió la sangre de las manos como si 
fuera una víbora cada una de las go-
tas, y echó a correr como un loco... 
E l Ronco y Miguelón no lo espera-
ban: dormían tranquilamente el sue-
ño de la embriaguez. Lipe los sacu-
dió, los golpeó: 
—¡ Maté al mi padre ¡ al mi pa-
dre. . . ! 
Miguelón abrió los ojos y le escu-
pió la respuesta: 
—Lo que yes tú yes un mandria 
Y se volvió y se durmió de nuevo. 
ENEAS. 
Z A R R A C I H 
L A M A ^ m C A Y M E Ü O R 
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Dr. I m m M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR D E DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administrad ón. 
Habana 1? de Abril de 1913. 
(/). Ramón Ma. Alfons. 
licor " wmm 
T O N í r O , 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m e n e c h y A r t a u . 
ZANJA 78 
2358 Jl.-l 
Asociación de Dependientes 
dei Comercio de !a Habana 
D e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s 
Se avisa a los señores Deipo sitan tea. que, 
desde esta fecha, paioden presentar sus L l -
aretas en este Doparta/mento, para que les 
sean abonados los Intereses correspoadlen-
tes al trimestre vemcldo en 10 del actual. 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
E l Secretario, 
Igrnacio Llomblas. 
8497 am-15 21-15 
" P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A " 
HEMOS recibido un buen surtido de PARAGUAS PARA CABALLEROS en 
clases escogidas.—Para señoras tenemos lindos PARAGÜITAS con puños 
caprichosos y SOMBRILLAS de color tornasol de última moda. 
HAY SEDAS DE ULTIMA ÑOVEDAD PARA VESTIR SOMBRILLAS. 
O ' R E I L L Y 7 9 , a l f a d o d e Mme- L a u r e n t 
T E L E i O N D A - 3 9 8 3 . 
C 2417 
S E R E V E L A c o n los detal les m á s ¡ns ign i t i -
c a n t e s del cor te de s u traje. U s a n d o los 
se lectos . =========================̂ ^ 
P U E D E t enerse la s e g u n d a d d e s e r s i e m p r e 
e legante — = 
P O R el c h i c d e j o s m o d e l o s 
P O R la prc L :n de las m e d i d a s 
P O R l a d i s t i n c i ó n d e s u exqui s i to c o r t e 
2 0 cts . plata e s p a ñ o l a va le c a d a m o l d e en 
Nuestro Departamento de Modos y Patrones 
Y en moneda americana se envía al interior de la Isla 
P U B L I C A C I O N m e n s u a l i lu s t rada de m o d a s 
s u p r e c i o 5 0 C t s . C y . la s u s c r i p c i ó n a n u a l , 
e n v i a d a d i r e c t a m e n t e de N e w Y o r k . = 
• "EL ENCANTO" • 
y CÍO. Gallano y S. Rafael 
6-11 C 2436 2-14 
F O L L E - T I N 97 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona.) 
0e venta en la Librería de Cervantes, 
Gallano número 62. 
(ContinQi) 
sube aj salón de espera. Acababa de 
J»we la señal de la llegada deü tren, 
y ̂  tardó éste en detenerse, mngien-
10 y como cansado de su rápida oa-
¡^a. E l duque bajó el primero, y 
la mano de su madre; después 
âJó a su mujer: todas las miradas 
^ fijaron en aquel semblante pálido, 
^yos ojog buscaban ansiosamente a 
ni hijo: ' ' . - "'jo: estrechó a su suegra entre sus 
^azos, y besó a su hijo... 
. "—Ya es+oy aquí—dijo con voz de-
W—Doy gracias a Dios, que me ba 
pedido la dicha de volveros a ver. 
•̂ Poyada en é duque y en su hijo, 
Ĵ dû o lo poco que la separaba del 
111011 de espera. Devolvía ™n >lp,0Q-
volencia los saludos que la dirigían. 
La princesa Elena, su dama de honor 
la señora de Katzenstein, y todo el 
personal de la corte, iban detrás de 
ella 
Al ver a Claudina, sufrió un estre-
mecimiento; la llamó con un movi-
miento de cabeza y le indicó el cochej 
La joven se le acercó rápidamente y 
se inclinó sobre la mano que la duque-
sa le tendía. 
—Yen, Dina—le dijo en voz muy 
baja la enfer-na,—ven conmigo y con 
mi hijo; Ada.lberto subirá en el cochí 
íl i su mndru ' 
La llevaron al carruaje, y se em-
prendió la marcha al paso por entre la 
multitud conmovida y silenciosa. 
—Saluda, hijo mío—le decía al 
príncipe,-—saluda a esos buenos cora-
zones: saben que estoy muy enferma, 
y, ya lo ves, todos parecen sentirlo. 
Luego cogió la mano de Claudina y 
le dijo: 
—¡Quá contenta estoy de haberte 
encontrado aquíl 
Habían llegado a palacio. 
—Cuando haya descansado uu po-
co—dijo a la joven, te haré llamar. 
Claudina se retiró a su habitación y 
prestó oído al movimiento que se pro-
ducía en el viejo palacio, súbitamente 
reanimado: los coches se sucedían sin 
interrupción; la guardia había sido 
'•«leví^v por todas partes se ilumi-
naban las ventanas; la nieve caía ca-
da vez más densa. 
Pasaban las horas, y Claudina se-
guía siempre sola. Le habían servido 
el te en su departamento. Sentada en 
un sillón, contemplaba la azulada lla-
ma que ardía debajo de la tetera, y 
pensaba en el aislamiento que Lota-
rio había sufrido. Sí, sí: es penoso, 
muy penoso encontrarse uno solo, en-
cerrado con sus dolorosos pensamien-
tos y con la incertidumbre. 
1 La invertidumbre!... Sintió un 
impulso de cólera contra sí misma. No 
cabía duda de que ella conocía, mejor 
que nadie, lo que Lotario había sen-
tido siempre hacia ella. 
La princesa Elena tenía buena cara i 
la expresión violenta de su fisonomía 
se había transformado en cierta es-
pecie de seriedad..., era indudable 
que tenía esperanzas... muy funda-
das. 
¿Qué deseaba de ella la duquesa?.. 
Era muy sencillo. Después de hablar 
con Lotario, la 11 rimaría a ella y le di-
ría: ''Sé a tu vez generosa: devuélvei-i 
su palabra, que no puede él recoger 
por sí mismo". 
Demasiado sabía ella que él no rom-
pería su compromiso; que sería escla-
vo de su voluntaria generosidad. ¿Por 
qué todos los sacrificios habían de im-
ponérsele a ella? ¿Y si ella se negara 
a devolverle su palabra, si prefería 
vivir desgraciada junto a él, antes quo 
renunciar a él? 
Claudina meneó la cabeza y se di-
jo: "No, porque él ama a la prince-
sa Elena, y sería tan desgraciado co-
mo yo." 
E l péndulo dió las nueve. E^n in-
dudable que la duquesa estab muy 
cansada para que pudiera verla 
aquel día. Esperaría hasta las diez 
y se acostaría luego. Pero, minutos 
antes de dicha hora, fué a buscarla 
la doncella de la duquesa. 
nAtravesó por los corredores y lle-
gó al gran salón de espera, que pre-
cedía al departamento de la duque-
sa: ella había ido allí muy pocas 
•veces en otro tiempo; no solía acom-
pañar a la duquesa viuda más que a 
las galerías de las fiestas, cuando 
había bailes y recepciones. 
La enferma estaba en su cama, 
una cama muy baja, cuyos cortinajes 
pendían de un águila dorada. 
—Es tarde, Dina—le dijo la enfer-
ma con voz cascada y opaca;—pero 
duermo poco, por no decir que nada, 
y he creído que tendrías gusto en , 
acompañarme un rato, i Cómo van : 
tus asuntos? 
—Bien, Isabel: no tengo otro pe-
sar que el de verte enferma—le re-
puso Claudina sentándose junto a la 
cama. 
—Claudina, aún tengo que tomar 
muchas disposiciones y que arreglar 
muchas cosas, y no podré hacerlo 
cuando lleguen mis padres, a quie-
nes espero. Ayúdame en todos esos 
detalles. 
Te alarmas sin razón, Isabel. 
—¡Oh, no! 
Volvióse, y fijó sus grandes ojos 
en la joven, como si hubiera querido 
penetrar hasta el fondo de su al-
ma... 
—Eres una prometida extraordi-
naria—le dijo,—y vuestra situación 
es muy singular: él por un lado, tú 
por otro..., ese matrimonio que no 
se realiza, sin que nada justifique el 
retrq^o... Confiesa, Claudina, que 
hiciste un sacrificio el d ía . . . . aquel 
día terrible en el cual le concedisíc 
tu mano: habla. Claudina. dime la 
verdad, la verdadera verdad. ¿No le 
quieres? 
Claudini guardó un instante de si-
lencio, y luego dijo: 
—Isabel yo quiero a Lotario con 
todas las veras de mi alma: lo que-
ría antes de saber lo que era amar a 
un hombro por el cual se daría la vi-
da con gusto. Aún era yo casi una 
niña, y lo quería ya. 
La duquesa guardó silencio y res-
piró con fuerza varias veces. 
«—iNo me creesJsabel' 
—Sí que te creo: hay asertos qu» 
no engañan: la mentira no puede 
imitarlos nunca. Pero, ¿y él?, ¿te 
quiere?, ¿sabes si te quiere a tí? 
Claudina bajó los ojos y dijo en 
voz baja: 
—No lo sé; lo ignoro en absoluto. 
—¿Y si supieras tú que él no te 
quería?, ¿desearías casarte con él, y 
I-esar de ello? 
—No, Isabel. 
—¿Y. . . no consentirías tú. en ese» 
caso, en casarte con otro que no fue-
ra él, con otro que te amara profun-
da y apasionadamente? 
Claudina guardó silencio y perma-
neció inmóvil como una estatua. 
—¿Sabes tú por qué he venido 
aquí a riesgo de morirme en el ca-' 
mino?—prosiguió con animación la 
duquesa.—Pues he venido para con-
sumir las últimas fuerzas de mi vida 
en asegurar la dicha de lo que ma es 
más querido que todo en el mundo. 
Cuando me ^uí a Cannes, el egoísmo 
luchaba aún v.n mí contra el espíritu 
del sacrificio: ahora..., ¡oh!, ahora 
no pienso ya en mí, sino en é l . . . 
CJaudina, el duque te quiere... y 
nunca me quiso a mí; te quiere, y su 
corazón es tan noble, que no ha^ 
mujer que no fuera dichosa al sef 
querida de esa manera. Nunca t 
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LAS GRANDES PRUEBAS 
DEL "YACHTING" 
L A S R E G A T A S D E 
S A N S E B A S T I A N 
Tomamos las siguientes notas de 
nuestro colega " L a Gaceta del Nor-
te:" 
" E l Real Clnb Náutico de esta ciu-
dad ha ultimado ya el progra-
ma de las regatas que se celebrarán 
este año. 
E l programa definitivo es el si-
guiente : 
Días 15. 22, 23, 24 y 29 de Junio. 
A las diez y media, regata de en-
trenamiento de los balandros del 
Rpy y de San Sebastián. 
Recorrido, nueve millas. 
Premio de honor, copa de entrena-
mi culo. 
Primero, regalo de Mr. Louis 
Daurs. 
Premios parciales en cada regata: 
Primero, una copa. 
Segundo, medalla de plata. 
Tercero, medalla de bronce. 
Día 13 de Julio: 
Regata internacional para balan-
dros de quince metros. Recorrido^ 
quince millas. A las 10 y 15. 
Primer premio, copa del excelen-
tísimo señor Ministro de Marina. 
Seguudo. copa de plata. 
Las demás series tendrán nueve, 
millas de recorrido y saldrán de cin-
to en cinco minutos, por este orden: 
Yates de seis metros cincuenta, 
fórmula francesa. 
Copa del centenario, regalada por 
el Real Club Náutico de San Sebas-
tián. 
Balandros Sonderklasse. — Copa 
regalada por don Juan Antonio de 
Arana y medalla de vermeill. 
Balandros de seis metros.—Copa 
de la Reina doña Victoria Eugenia 
y medalla de vermeill. 
Balandros de siete metros.—Copa 
¿el Infante don Carlos y-medalla de 
yermeill. 
Balandros de ocho metros.—Copa 
del Rey y medalla de vermeill. 
Balandros de diez metros.—Copa 
regalo del Infante don Fernando y 
piedalla de vermeill. 
Día 14: 
Regata internacional para quince 
y diez metros, reunidos. Recorrido, 
quince millas. A las 10 y 20. 
Copa de oro del Gran Casino. 
Premios: una miniatura de la co-
pa de oro, dos objetos de arte y tres 
jnedallas de bronce. \ 
Regata internacional para ocho, 
siete y seis metros, reunidos. Reco-
rrido, nueve millas. A las 10 y 25. 
Premio de honor para las tres cla-
ses, copa del R. C. N. de San Sebas-
tián, concediéndose dos premios pa-
ra balandros de seis cincuenta me-
tros, forma francesa. 
Día 15: 
A las 10 y 30. Regdta internacio-
nal para 15 y 10 metros. Recorrido, 
nueve millas. 
Segunda prueba de la copa dé* oro, 
A las 10 y 25, segunda prueba de 
la copa del R. C. de San Sebastián, 
para balandros de ocho, siete y seis 
metros, reunidos. 
A las 10 y 30, segunda prueba de 
la copa de la Liga Marítima Espa-
ñola, para Sonderklasses. 
A las 10 y 35, segunda prueba de 
la copa regalo del R. C. N. de San 
Sebastiáh, para balandros de seis 
cincuenta mearos, forma francesa. 
Día 16: 
A las 10 y 15, regata internacional 
para balandros de quince metros. 
"Recorrido, quince millas. Premios, 
1.000 pesetas. 
Premios en metálico de la Diputa-
ción provincia^ de Guipúzcoa y 
Ayuntamiento de San Sebastián. 
Recorrido, nueve millas. Los pre-
mios son: 
Balandros de diez metros, 800 pe-
setas. 
Ocho metros, 700. 
Seíis y siete metros, 600. 
Sonderklasse, 500. 
Seis metros cincuenta, 400. 
Día 17: 
A las 10 y 20. Regata de cons-
trucción nacional para yates de la 
rueva fórmula internacional cons-
truidos en España. Recorrido, nue-
ve millas. 
Premio de honor, eopa del Mar-
qués de Fontalba y de Clubs y me-
dalla de vermeill. 
Primer premio, objeto de arte". 
A las 10 y 30. Regata para yaVs 
sonderklasse. Recorrido, nueve 
millas. Premio de honor, ropa del 
Gran Casino y medalla de vermeill. 
Primer premio, objeto de ^rte. 
Segundo premio, medalla de bron-
ce. 
Días 18 y 19: 
Gran regata internacional para 
sonderklasses. Salida, a las 10 y 30. 
Ree.orrido! nueve millas. 
Premio de honor, eopa de la Reina 
doña María Cristina, medalla de 
vermeill y ilOO pesetas. 
Primer premio. 300 pesetas. 
Segundo, premio. 200. 
Días 26,* 27 y 31 : 
Regata de sonderklasse^ del Club 
Náutico de San Sebastián. A las 10 
y 30. Recorrido, nueve millas. 
Se disputarán una copa creada por 
don Eduardo Gullón, y que se lla-
mará copa Clark, que dice la conce-
de para conmemorar la visita del vi-
eecomodoro del Eastorn Yaeht Club 
de Marblehead y los servicios pres-
tados a la causa náutica española 
por los yates de la sonderklasse. 
Esta copa siempre se correrá en 
San Sebastián, y sólo para yates de 
su Club Náutico. 
Días 7 y 8 de Septiembre: 
Regata para yates de San Sebas-
tián, patroneados por señoritas. 
Premio de honor, copa de la Reina 
doña Victoria. 
Primer premio, copa de la Infanta 
Isabel. 
También conceden premios la Du-
quesa viuda de Bailón, la Marquesa 
de Squiiaehe, la Condesa de Candi-
Ha v doña Luciana Acebal de Soto. 
Día U : 
A las 10 y 30. Regata para yates 
del Rey y donostiarras. Recorrido, 
nueve millas. 
Premio de honor, copa Argentina, 
obsequio del coronel señor Oliveira 
César y una reducción de la copa, en 
propiedad. 
E n e\ mes de Septiembre, en día 
aún no designado, se celebrará la re-
gata crucero a San Juan de Luz, dis-
putándose una copa de don Roberto 
Soto, las copas Mariflor y Pilar, del 
Conde de Caudilla; la copa Monbri-
son y la de la Sociedad de la Vela 
de Bayona. 
Días 25, 27 y 28 de Septiembre, y 
3, 4 y 5 de Octubre: 
Copa Charama y regatas de vaga-
bundos. 
Día 12 de Octubre: 
Regata crucero a Pasajes. 
Formarán el Jurado: 
Presidente: don Felipe Arnáiz, 
comandante de Marina. 
Vicepresidente^ don José María de 
Aristeguieta. 
Vocales: Don José María Caballe-
ro, teniente de navio; don Femando 
Rich, comandante de Infantería; 
don Francisco Núñez, capitán de 
corbeta; don Antonio San Gil, capi-
tán de Artillería; don Modesto Va-
lle, don Pedro Buenechea, don Gon-
zalo de Artaza y don Manuel Ma-
chimbarrena." • 
e n a c c i ó n 
S u p r i m e r a c a r t a 
Como habrán visto nuestros lectores, 
en la edición de esta mañana hemos 
insertado la primera, de las interesan-
tes correspondeneia.s que desde la pa-
tria del baseball, dirige al DIARIO DK 
LA MARINA, el ameno y diligente cro-
nista Rafael Conté, tan popularmente 
conocido en nuestra República, como 
uno de los más activos y constantoa 
propagandistas del baseball. 
Rafael Con le, nos remite personal-
mente sus interesantes escritos, los cua-
les aparecerán, en la plana en que de-
dicamos al baseball de los Estados uflí-
dos. 
L a carta do hoy de Rafael no tien>e 
desperdicio; en ella trata como él sabo 
hacerlo de los jugadores cubanos que 
están en el "Cíncinnati" y el "Wash-
ington." 
Trata en su carta de la manera pro-
fesional en (lúe jugaron Marsans y Al-
meida, en el match que celebró el "Cin-
ci'' con el "Brooklyn," juego que pre-
senció el general Monteagudo, y la co-
lonia cubana, como en su oportunidad 
publicamos. 
RMomendamos pues su lectura a los 
fanáticos, que estamos seguros pasa-
rán un buen rato. 
2 o o t ~ ! / 3 a i ¿ 
Las Elecciones en 
la **Federac ión ." 
Por fin, el lunes último, se celebra-
ron las elecciones en la ' Federación 
de Foot-Ball Association de Cuba," 
estando representados los siguientes 
"clubs" federados: "Hatuey Sport 
Club," "Rovers Athletic Club," 
• Knskeria Sporting Club," y "De-
portivo Hispano-América." 
Después de acordarse que se re-
formase la base 5.a que decía: "los 
vices serán de las migmas asociacio-
nes que sus superiores jerárquicos," 
por el siguiente o parecido párrafo, 
cualquier delegado podrá desempe-
ñar un cargo siendo elegido para ello. 
Fué nombrada la siguiente Junta Di-
rectiva: 
Presidente: J . P. Thompson, del R. 
A. C. 
Vice, Juan Mas, del D. H . A. 
Secretario, F . E . Edwards, del 
R. A . C . 
Vice, José Mier, S. C . H . 
Tesorero: Manuel Rodríguez, del 
S, C . H . 
Vice: Eulogio Benguria, del E . 
8. C . 
Acto seguido tomaron posesión de 
los cargos para que fueron elegidos. 
Mucho acierto les (leseamos y espe-
ramos que laboren por el ensrrandeci-
iniento del "noble deporte," que por 
cierto \a eueuta cuu infinidad de 
himpalizadores. 
" G O A L . " 
G n 9 / f a t a n z a s 
"Olivilla," cronista de " E l Co-
rreo de Matanzas," ha salido triun-
fante en sus propósitos de dar nueva 
vida al baseball en la ciudad de los 
dos ríos. 
E l domingo último se inauguró la 
serie de los juegos concertados entre 
las novenas "Los Rayos X " y la 
"Primera Americana," resultando 
un "match" profesionalmente ju-
gado. 
Con este motivo dice "Olivil la" 
lo siguiente: 
" Y se jugó "baseball" profesio-
nal. 
Esto es lo que se necesita para le-
vantar el sport y mantenerlo deco-
rosamente. 
"Los combatientes se presentaron 
completos. 
"Un público numeroso afluyó a 
los terrenos Retirándose satisfecho 
por haber presenciado un desafío 
digno de elogios, como hacía ya tiem-
po no se celebraba aquí. 
"Ambos teams se portaron ad-
mirablemente. A diferencia de otros 
"matchs," los errores no abunda-
ron, y así como también los "hits" 
se prodigaron en corto número: cin-
co cada contendiente. 
"Esto acredita también la efecti-
vidad de los lanzadores Ferrara y 
Díaz. 
" E s de justicia mencionar la la-
bor llevada a cabo por la "Primera 
Americana" en el sexto acto, que 
estando las tres almohadillas cubier-
tas (sin ningún out) dio el skun 
más bonito de la tarde, cerrándolo 
con un magnífico double. play Vila-
ró y Aldazábal. 
"Ferrara se debilitó en el noveno, 
expidiendo un boleto, y a renglón 
seguido le dieron un single y un do-
ble, anotándose los americanos dos 
carreras y por ende la primera vic-
toria. 
"Un aplauso para los umpires, por 
lo bien que se condujeron en sus 
puosos. 
" E l "match" duró una hora cua-
renta minutos." 
¡Adelante, y no desmayar! 
E s t a f a d o r e s 
Me aquí la relación de los players 
de la Liga Nacional que ocupan los 
diez primeros puestos, en robo de 
bases, hasta el jueves de la semana 
última: 
R. Myers, Boston 74 26 35 
Marsan», Oinci 73 24 33 
Herzog, Ne wYork 62 17 33 
Lotiert. Plhiladefl'p.hia. . . . 72 22 31 
Carey, Pittsbnrg 77 23 30 
Doyle, New York 70 21 30 
Hmgsglne, Saint Louis. . . . 70 20 23 
Burna, New York 75 21 28 
Merkle, Xew York 76 21 28 
Besoher. Cinclnnati 72 18 25 
* D e r r a t a d e 
l o s p i r a t a s 
E n los terrenos de Almeudares, en 
Columbia, jugaron el domingo último 
los clubs "Piratas de Marianao" v 
"Husillo," 
E l juego fué bastante interesante, 
pero los "Piratas" como piratas al fin 
fueron cazados v destrozados por los 
del "Husillo." 
Los certeros disparos de la batería 
del "Husillo" acabó con todos ellos, 
en los nueve "asaltos"' que le dieron 
en sus guaridas. 
. Los del "Husillo" victoriosos, nos 
remiten el siguiente parte oficial, en 
que nos dan todos los detalles de la 
cacería. 
Dice así la carta : 
PIRATAS DE M. 
V. C. H. O, A. E. 
Alemán, ss. y 3b, . . . 2 2 0 2 0 1 
Rodríguez, rf 5 0 0 1 0 1 
CarriJlo, 3(b. y l * . . . . 5 0 0 5 0 0 
Herrera, 21) 4 2 2 0 0 0 
Hern4n)dez, of 1 2 1 1 1 0 . 
González, «rf. , , . . 2 0 0 0 0 0 
Kohegoyen, c 5 1 2 6 1 3 
Ftonrta, Hb. . 3 0 2 6 0 0 
DeOmoiite, ss 1 0 0 2 0 1 
Roealee, If 2 0 0 0 1 0 
Morrón, líf 0 0 0 0 0 0 
Blainco, p. 3 0 0 1 11 0 
TOTALES. 33 7 7 24 14 6 
Y a jugó Oscar Fernández. 
Ya podemos también estar conten-
tos todos los que deseábamos su pre-
sentación en el diamante de " Al-
iñen dares." 
Juan Roig lo puso en el "box" en 
la segunda parte del juego celebrado 
entre "Komeo y Julieta" con el 
"Henry Clay," cuando ya éste tenía 
moral y materialmente ganado el jue-
go, después de hacer saltar del box a 
Ballesteros. 
Aunque las condiciones en que apa-
reció Oscar en el "'box" ño eran pro-
picias para un lanzador d¿ nervios co-
mo él, sin embargo hizo todo lo que 
pudo por salir bien. 
•Si su labor no resultó todo lo be-
, neficioso que era de esperar para su 
club, fué debido a lo mal que le se-
cuudaron sus compañeros en el dia-
inaníe, tal parece que había una con-
fabulación para hacer quedar mal, 
tanto a él como a los que le admira-
mos. 
Verdaderamente es de sentir lo que 
a Oscar le pasó en tse día, pero no 
por eso hay que echarle el " Sambeni-
to" de la pérdida del juego. 
Bastante hizo, con haber estado 
postergado más de un mes, sin habér-
sele puesto a lanzar una pelota. 
Además, el momento escogido para 
su aparición en el "box" no fué el 
más oportuno; y más en un desafío 
de tanto interés como el del lunes. 
Si había intención de ponerlo en 
juego, por qué no se hizo ello en el 
primer momento, y no esperar a que 
lo hicieran cuando la excitación ner-
viosa era general no solamente entre 
los players del "Romeo," sino hasta 
cutre los mismos espectadores? 
Kse fué un mal muy grande para 
Oscgr. 
Nosotros creemos que si Juan Roig 
•pieria o quiso complacer al oís oihicos 
de la Prensa, que le pidieron pusiera 
en juego a Oscar, conociéndolo, como 
dice .el que lo conoce, creemos que 
mejor hubiera sido esperar otra oca-
sión, de menos espectación que la del 
lunes. 
A pesar de todo, Roig reconoce que 
Oscar no tuvo la culpa de su fracaso. 
Menos mal. 
HUSILLO 
V. C. H. O. A. E, 
¡L. Acosta, 3b 4 3 2 5 1 0 
J. Cándano, cf. y If. . . 5 0 1 0 0 2 
J. Quintero, If. y icif. . . 3 1 1 2 1 0 
P. Jorrín, as. y c. . . 2 1 1 3 0 0 
Gordon, c. y 88 4 3 2 6 2 0 
Laigo, 2ib 4 1 2 2 1 1 
Pérez, 2ft) 5 1 1 2 2 0 
Pigiarola, lib 2 2 1 7 1 0 
ZuiMeta, ip 3 2 2 0 1 0 
(̂g)uirre, nf 1 0 0 0 0 0 
TOTALES 33 14 13 27 ,9 3 
Anotación por entrarlas 
Piratas de M 021 130 000—7 
Husillo 060 420 02x- 14 
SUMARIO: 
Two ibase ihita: Herera y l»aso. 
Tíhree ibase hits: Gondon. 
Obelen toases: Acosta. 8; Jorrín, 2; Qnin-
tero, Alemán, 2; Heirrera, Hernández, Cor-
dón, Figarola y Zubieta. 
Sa'crlflce ihi'ts: Jorrín. r 
Donlble plays: Blanco y Carrillo, 
Stirttók omts: por Blanco, 5; por Zuibie-
te, 6; PKJT Pérez, 2. 
Bases on 'balls: por Blanjco, 8; por Zu-
bieta, 3; por Pérez, 3. 
Dead balls: (por Blanco, 1 a Jorrín; por 
Zntoleta 2, a Hernández y a Rosales. 
Wild pltdhers: Blanco, 2; Zubieta, 1. 
Passed íballs: Cordón. 
Hllts dados a los pltdhers: A Zubiefta, 
6 en 6 innlngs. 
Uimipires: Lezama y F. Jorrín. 
Tiemipo: 2 íhoras 5 minutos. 
Soorer: José Revés. 
Está visto que los juegos de torce- I 
dores no pueden celebrarse sin danse 
bravas o formar discusiones inútiles, 
que acaban con la paciencia de los es-
pectadores. 
Ya no solamente se ver> las bravas 
en los terrenos sino que ciertos y de* 
tenniimdos jugadores, no se dan 
i a ^iie están en público para 
atfemane^qu*; ofenden al pudor 
Decimos esto, porque el lunes ¿ltí¿ 
un jugador del cuadro del 
Clay.'- no respetó que estaba e / í ? 
bheo par., hacer gestos indecorosos 
Nosotros sentimos r,ue ni los umn,' 
res o representantes de la Uga j, ! 
hubieran lijado en ello. paraq^ wS 
hubiese impuesto un fuerte corre^.6 
rodos JOS que tuvimos la deanalu 
de haber fisto lo hecho por Á \ S 
jugador, no podemos por menos ni 
protestar tíe su actitud. ' q * 
Creemos que eon estas líneas basb 
para que los señores players se ^ 
cuenta de que juegan ante un .póKiSl 
que debe guardársele todas las CÜD? 
deraciones debidas. 
Basta de bravas y de, . . 
Ayer jugó Marsans. 
Su labor fué de pocH o ningllIla 
importancia. No tuvo ocasión par-
lucir sus habilidades de gran juea-
dor, en el campo. 
Al "bat" sigue mostrándose efec-
tivot pues alcan/.ó por dos veces | ¡ 
primera base 1̂ batear de "hit." 
A Ty Cobb lo han dejado fuera de 
juego, por tiempo indefinido, o por 
lo que resta del Champion. 
Su belicosa actitud para con sui 
compañeros y "umpires" ha sido'la 
causa de que le hayan impuesto efi« 
fuerte correctivo. 
E n el juego de ayer, se mostró 
irrespetuoso con el umpire, por cuyo 
motivo el Presidente de la Liga lo 
ha dejado suspenso. 
George Mullin ha debutado en el 
club "Montreal.'' de la Liga Inter-
nacional. 
La desgracia aún no ha dejado de 
perseguir a Mullin, pues en su debut 
contra el "Toronto," éste lo derro-
tó y sus players le batearon nueve 
veces de "hit." 
Nosotros creemos que Mullin pue-
da volver dentro de po«o por sui 
í ueros, pues es un hombre joven y 
fuerte, y quizás sedimente se trate 
de un pequeño "sfump." 
Hay que tener presente lo que le 
sucedió hace poco, y cuando volvió 
a la vida activa, ganó diez juegos se-
guidos. 
Nosotros no perdemos la esperan-
za de volverle a ver en las Grandes 
Ligas, 
Si no, al tiempo. 
DiK «tC 3» 
J a c i n t o e n e ¿ W a s h i n g t o n 
J L o s c u b a n o s 
"Record" de los cubanos que in-
tegran los clubs "Cincinnati" y 
"Washington" hasta el día de 
En los periódicos americanos que 
recibimos últimamente, encontramos 
las siguientes líneas referente al pla-
yo- cubano Jacinto Calvo, sobre su la-
bor en el juego celebrado el viernes úl-
timo : 
" E l joven Calvo, probó nuevamen-
te, que es un bateador completo donde 
(pilera que se pare y contra cualquier 
pitcher. Cuatro veces fué al bate y 
las cuatro dio a la bola en el 
mi<mo centro, pegándole con fuerza 
inusitada; dos de sus batazos resulta-
ron hits. Bush, el short del Detroit, 
hizo una de sus mejores jugadas del 
año, sobre otro, un tremendo roMing 
bateado en el noveno inning. que cor-
to de manera casi increíble, impidién-
dole llegar a la^ categoría de hit, que 
merecía, aún más que los dos que re-
sultaron tales. La otra vez que apa-
rece en el score, como fracasado en 
BU empeño de dar hit, le salió una li-
nea pelicular, que para ser cogida re-
quirió otro gran esfuerzo del caurpo 
contrario. 
E n el segundo inning fué víctima^ 
joven cubano de una jugada antiqfl* 
sima, pero que ha hecho perecer a lo3 
más famosos corredores, por su 
ma simpleza. Pastaba en primera por 
hit, cuando Shánks dio un fly a €ra# 
ford. Bush, é i short, y llennesey,J» 
segunda, del Detroit, corrieron sobrj 
la esquina como si el batazo fuera <̂  
rolling, lo que hizo a Calvo lanxa^ 
a toda velotíidad sobre la segunda, 
yendo evitar el outV; Crawford tiro 
segunda v cesnltó el double pla.v- ^ 
to hizo rpie Calvo fuese la víctima 




Alan eida. . 
Calvo. , . 
Acosta. . . 
J. V. C. H. B. R. T, B. Ave. 
77 28Í» 35 86 27 100 29$ ' 
49 12S 15 34 4 4.S 266 ! 
9 19 3 4 0 7 2111 
3 0 0 0 0 0 000 
FILIROS HIGeiCOS 
Unicos recomendadoj 
por la Sanidad. 
F. ALVAREZ y Ca. 
O b i s p o 5 6 
BAYOS X 
CORRIENTES DE A1TA /REGUENGIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
DENTADURAS D E PUENTE en to-
das sus variedades. 
CONSULTAS G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
'* (¡ABINETE DENTAL = 
D e l D r . T a b o a d e l a 
Asociación de Depeiídientes 
DEIi 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
.. LICITACION PARA TRABAJOS 
DE PINTURA 
Kl día 17 del mps actual, a ,aP10 ^ ¡ o n * 
noche, tendrá lugar en el Saló" ' p¡nt»r 
<1P eate Centro, la LIJM;. - ^ i ,,:ua 
exteriormente el edificio del c'en ,a3"de 
y el anexo que ocupan las Academ 
A.sociaci6. o*fíAo- '* 
A las ocho p. m. del <Ha pxpre^e)eW»' 
'•ennirA la Junta de Gobierno paríV3T11nii*n 
idirho acto y hasta ese día se 4° 
'proposiciones!. peo11*' 
EJ1 pliego <le condicioneí! t^cni^'l'!.(,ra co»* 
micas ae halla en esta Ofloin3- P » ^ 
•«'lita en horas hábiles , y del n11*"1. rci, 
l itarán coplas a los señores Po0T 
Habana, 10 de Juüio de 
E l Secre+arl», 
S297 
DtNTISTA Y MEDICO 
SAN ÜiíiUEl NÚli), 76. esquina a 
S. N i c o l á s 
16-21 Jn 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en £.1 - ^^pí» 
lueta 32, entre Teniente Bey ^ 
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H A B A N E R A S 
función de mañana. 
Es la que se celebra en Albisu, or-
ganizada por la Gaceta Teatral, como 
homenaje al aplaudido artista Modesto 
Cid. 
_jluy interesante el programa. 
Se cantará la preciosa opereta Peiit 
Café por âs buestes artísticas que vie-
peu actuando en nuestro, teatro de la 
opereta. 
En el primer intermedio habrá un nú-
mero de concierto en el que tomarán 
parte Enriqueta Fabregat, la bella y 
jnur celebrada tiple cubana, y los dos 
simpáticos artistas Angelita *Torón y 
Paco Salas, que cantarán un bonito 
El intermedio del segundo al tercer 
«cto de Petit Café lo llenará la gra-
nosa PeMe Neay con sus bailes y a la 
terminación de éstos se hará entrega 
•1 señor Cid de los premios y el' diplo-
ma que le pertenecen por su triunfo 
el certamen de la Gaceta Teatral. 
y, como fin de ¿esta, una sorpresa 
oue se prepara pgr los simpáticos ar-
tistas Regino Lóper, Gustavo Robreño 
Sergio Acebal. 
Grande, excepcional ha sido, hasta 
el día de ayer, la venta de localidades. 
A la relación que ya publiqué de las 
personas que tenían tomado palcos hay 
one añadir muchos nombres más de los 
que tienen adquirido palcos y lunetas 
indistintamente. 
Salvador Alvarez, Armando Rosa-
les. Antonio Núñez, Ramón P. Ajuria, 
Gustavo Torroella, Chester Torxance, 
Francisco G. de Urbisu, Antonio L . 
Valverde, Gustavo Pino, Enrique Qui-
ñones, Manuel L. Díaz, Juan de la 
Cruz Alsina, Amadeo de Briel, Pedro 
Pont, Eduardo Dolz, Mariana Lola Al-
varez, Gonzalo Alvarado, Rafael An-
dreu,'Silvestre Anglada, Benito Ba-
tet, Alberto Carnearte, José Pagés, Jo-
sé Ramírez irellano, Francisco Ar-
guelles, Rodotfo Amengol, Roberto 
Arozarena. Joaquín Baralt, Oscar Ar-
noldson, Bances Conde, Luis Beltrán, 
Modesto Boceta, Emilio Sardiñas, Am-
brosio Borges, Santiago Canelo Bello, 
José R. Cano. Leopoldo Sánchez, lyuis 
F. Cárdenas, .Nicolás de Cárdenas, Al-
berto Carrillo, Francisco Casado, Mi-
guel Carreras, José Lorenzo Castellaa 
nos, Asunción Castillo viuda de Val-
dés Domínguez, Gabriel Casuso, Ar-
mando CataLá, Antonio CebaHos, Mme. 
Cerne, Joaquín Chalons, Alfredo Cer-
vantes, José R. Ohiner, Manuel Ota-
duy, Angel Cowley, Gaspar E . Con-
treras, Francisco J . Daniel, Evelio 
Cuervo, Raúl Deetjen, Joaquín Diago, 
Manuel Pruna Latté, José M. Pulido, 
Federico Rasco, Ignacio Rodríguez 
Alegre, Alberto Ruz, Julio Lyon, 
Carlos Alzugaray, Julio de la Torre, 
Ramón Arguelles, Benjamín Orbón, 
Benjamín Primelles 
Sabido es que los productos de la 
función, deducidos los gastos de la 
misma, se destinarán a una institución 
benéfica. 
Un detalle. 
La Gaceta Teatral repartirá un nú-
mero extraordinario entre los concu-
rrentes a la ftmción de mañana. 
Qae será un gran éxito. 
conciertos del' hotel Plaza, la señorita 
Catalina Forteza, discípula del profe-
sor Orbón, en cuyo Conservatorio cur-
só todos sus estudios. 
La señorita Forteza, que es una pia-
nista raeritísima, ha combinado un bo-
nito y selecto programa dividido en 
tres partes. 
La primera consagrada toda a Cho-
pín, la segunda a Grieg y la tercera cu-
bierta con obras de Debussy, Brabms, 
Scarlatti, Orbón y Listz. 
En casa de Anselmo López están de 
venta los billetes de entrada. 
Precio: un peso. 
• * 
De viaje. 
Ayer, a bordo del Prince Georgs, 
embarcaron para Nueva York los. jó-
venes y simpáticos esposos Angélica 
Pedro y Julio Forcade. 
Regresarán a fines del verano. 
* * 
En el Ateneo. 
Siguen los preparativos para la ve-
lada fúnebre que a la memoria del' po-
bre Armando Riva organiza la oficia 
lidad del Cuerpo de Policía. 
Llenará un número del programa la 
tiple Blanca Becerra cantando una 
plegaria que con el título de E n el se-
no de la mxterte ha compuesto el lau-
reado maestro José Mauri. 
E l autor de la letra, muy sentida, se-
gún se asegura, es don Benjamín Mal-
donado. 
Sabido es que del elogio fúnebre del 
General Riva se encargará un distin-
guido compañero en la prensa, el se-
ñor Néstor Carbonell, quien, can su 
hermano José Manuel, comparte la di-
rección de Letras. 
La parte musical en esta velada se-
rá toda escogidísima. 
Opera C i n e m a t o g r á f i c a en 
Un hogar feliz. 
Es el de los jóvenes esposos Espe-
ranza Gandón y Pompilio de la Vega, 
quienes ven coronadas todas sus dichas 
con el nacimiento de un tierno niño, 
fruto primero de su unión. 
Grande, inmensa es su dicha. 
¡ Quiera el cielo que la disfruten in-
definidamente ! 
De vuelta. 
Esta mañana, y a bordo del Sarato. 
ga, regresó de Nueva York la intere-
sante dama Luisa Montané de Touzet. 
Sea bien venida. 
J U L I O 
I E R C O L E S 
¡ E S T R E N O ! 
2 
La conocida obra de SIENKIEWIEZ. 
DRAMA HISTORICO tomado 
por la casa "CINES" de Roma, en los 
mismos sitios donde tuvieron lugar 
estos hechos hace cerca de dos mil 
años. 
ORQUESTA de treinta profe-
sores, dirigida por el reputado ma-
estro JUAN GAY. 
"Cesar en tanto, deseoso de dar al espectáculo extraordinarias proporciones, superando en 
crueldad a cuanto se había visto en Roma, susurró algunas palabras al oído del prefecto" 
U S e n i o P e r f u m e r í a I d f ¿ n t l " * o A 
DEPOSITO *LAS FlUPir^AS» HABANA 
En la playa. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción para la matinée del' domingo en 
la lástórica glorieta, primera de las 
que fea de ofrecer el Casino Español 
¿limite el verano. 
LQ oonenrrentes tendrán a las dos, 
en tó Estación Terminal, un tren ex-
E6 para los socios exclusivamente. 
I>9 ahí qne se exija a éstos la pre-
seníliaión, para pasar a dicho tren, del 
recSfe correspondiente al mes de la fe-
COBTiene advertirlo. 
14 Directiva del Casino Español to-
mó Ó acuerdo, para las matinées de es-
M «miliares ni ¡personales. 
• * I$& tmor. 
UtJ compromiso más. 
S» bata de nn compañero del perio-
tisftg, «1 joven Miguel Roldan, perte-
êciftlte a la redacción de La Lwcha, 
ûe Ocaba de pedir la mano de la gra-
«ioíii flefiorita Conchita Viñas. 
Eiátorabuena 
• * 
Wcital de piano. 
1$ Ofrecerá el sábado, en la sala de 
Dos espléndidos bautizos. 
Se llevaron a cabo el domingo en la 
capilla de los jardines de La Tropical, 
que se abrió por primera vez con ese 
objeto. 
Recibieron las aguas regeneradoras, 
los niños Clara Rosa y Sixto Manuel, 
hijos del simpático matrimonio Heci-
qiüa Valcárcel y Sixto Alonso, ofician-
do el cura de la parroquia de Puentes 
Grandes. 
Fueron padrinos de Clara Rosa, la 
señorita Clara Rosa Alonso y el señor 
Manuel González, y de Sixto Manuel, 
la señorita Margarita Madrazo y el se-
ñor Manuel Vila. 
Después del acto religioso se sirvió 
un espléndido almuerzo debajo del fa-
moso tamarindo, donde es hallaban las 
mesas colocadas, sentándose en ellas 
ochenta y dos comensal'es. 
Después se bailó hasta las seis de la 
tarde. ' r^TO5 
Grata impresión dejó en los concu-
rrentes tan onginal fiesta. 
Esta noche. 
La boda de la señorita Carmen Mon-
tero y el joven Eduardo Várela Ze-
queira. 
Hijo éste del popular periodista. 
En la intimidad. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A C A S A O U I N T A I A 
Joyería fina y caprichosos objetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todoi 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
PATRONES ELEGANTES 
Los patrones "Ladies Home Journal" 
son por su irreproohaible corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
pos. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
Pídanse también los últimos figurines 
francesee acabados de llegar. 
"LA ROSITA" 
Galiano 71. Teléfono 
E s p e c t á c u l o s 
PATKET.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función ñor tandas. 
A las 8: " E l viaje del- Patria." 
A las 9: "Soñar con la Gloria" (es-
treno), 
ALBISU.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid."—Punción corrida. 
A las 8: La opereta en tres actos 
"La casta Susana." 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro. 
Cine.—Función por tandas, 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8: " E l túnel." 
A las 9: " Amor de ciego.'' 
A las 10: " L a trapera." 
POLITEAMA.—(Vaudevüle).— 
Compañía de zarzuela y cine.— 
Función por tandas, 
A las 8: "Los picaros celos." 
A las 9: " E l barquillero." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8:" La cacharrera.'' 
A las 9-: "Una vieja." 
A las 10: "Las mocitas del barrio." 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía-de zarzuela de Francisco 
Soto.—Punción por tandas. 
A las 8:" La mujer del buzo.'' 
A las 9: " E n el reinado de Tasga-
Batu." 
A las 10: " L a mosca encantada." 
CINE NORMA. — Cinematégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaos. 
PLATA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Fuación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
GLORIETA DE MARIANAO.— 
Cinematógrafo, — Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las, # 
Maestros que no cobran 
Xos envía nuestro compañero señor 
Joaquín N, Aramburu, desde Guana-
jay, el siguiente telegrama: • 
Guanajay, 16. 
Los maestros de este término aún 
no han cobrado sus sueldos del mes 
de junio, 
ño ignoran los motivos de que pue-
dan obligar a tan grande injusticia. 
ARAMBURU. 
FAUECÍMÍENTO 
San Luis, 16. 
Falleció anoche la muy culta se-
ñora Juana Silva, a consecuencia de 
una operación quirúrgica que le fué 
practicada. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
esta localidad, donde gozaba la pa-
ciente de generales simpatías. 
E l Corresponsal. 
OS 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRAOE MARK "NIAG" CUSE SUPERIOB 
A p a r t a d o 162 T e l . A ¿SS l 
AGOSTA 35 . C . J . QLYNN 
7867 26t-JL 
L A E S T R E L L A 
ANTES Lfl CASA MUEVA 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia S( «irven * domicilio. 
t e a t r o " ^ ¡ Í e r e b i á ^ 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y CoriieJias' Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOC: 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e f a s r e i n a s y 
j I d e l a s d a m a s e l e g a n t e s s o n t i 
ttna moda en Abanicos sumamente lijeros por su varilla/e de MIMBR 
Paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
, 
8erfbi^banico P E N S A M I E N T O , tiene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
Se h»1?!511151^8' P 0 « s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s , 
le U t» , a a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
41 Pormayoi en el a l m a c é n de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
r/ca, tCRRQ « j e . 
C A L V E T 6 L O P E Z 
Almacén, 
StSO 5UBUn£ 
B«í5a EC¿JPITOR(ÍVÜL ^ 
r LA-ROSE CA-RUSO 
IÍVROSE non n ¿v UAnriA 
LEBAISER SüPREME 
PARPÓ TIEULIV. IEÜ RUE: BORGhCSET 
Para mí no hay otra 
c a s a q u e v e n d a j u g u e t e s 
y a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a 
r e g a l o s c o m o L O S R E -
Y E S M A G O S , G a l i a n o 
7 2 . 
M á s b a r a t o ( n a d i e . ) 
Vendemos los úluimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala f 
plazos y al contado. 
PRÍNCIPE ALFONSO 373 y 375 
Teléfeno A-7550 
C 2044 26-17 Jn. 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
i i i i u r t u i u i i L i u 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
De 1 a 5. Telefo Empedrado 30. 
no A-7347. 
7561 
INAS y Cía. 
26-24 Jn. 
• • 55 
PURAMENTE VEGETAL 
D£L DR. R. D. LORIE 
E l remedio mft.8 rapMo y segruro en la cu-
racl6n de la g-onorrea, blenorragia, ñoras 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltlvament2. 
De venta en loáas la<i farmacias. 
2X24 Jl.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinanas. EBirecüea; do la orma 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Dd 
12 a 3. Jesfs Mar'a cúmero 33. 
2283 Jl.-l 
le harán su melor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la HEDIA DOCENA en «delante. 
2311 JI-1 
DR. GABRIEL M. LAN0A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. JL 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2J entre B y C, teléfono F-3119 
2307 Jl.-l 
Send us a ^ S t á m p 
PASCUAL AENLLEY A6ÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A-415fe 
2308 jL . i 
MURALLA 29 
-o-i 
U n i c o s r ecep to re s : V e g a B l a i l C O y C o m p . 
M u r a l l a 8 6 . — T e l é f . A-3562 .—Apar t ado 3 7 . — H A B A N A . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NEFTUNO m DE 12 a 2, todoa 
ios días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de IÜ mañana. 
2281' Jl.-l 
MUESTRA 
Sabemos que si usted prueba una 
sola vez este puro y transparente Ja-
bón y se fija en la deliciosa espuma 
que forma, nunca estará satisíeclio 
con ningún otro menos puro y perfec-
to. 
E l jabón puro de GL1CERINA PA 
RA UNA P A S T I L L A DE 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
pararión de la orina de cada rlfión con loa 
uretroscoplos y •clstocoploa má.s modernos. 
Conaultaa en Neptnno núm. 01, bajea, 
de • 6 V < ^ — F - 1 8 6 4 . 
P 238 * £5-S TL 
nríIL 
le garantiza un cutis perfecto, y usa-
do para l2.varse la cabeza evita la cal-
da del pelo. 
Se vende en todos los países donde 
es admiirado un cutis perfecto. 
Envíenos un sello de 2 centavos y 
le remitiremos una muestra. 
Agencia del jabón de glicerina 
mero 4711, Virtudes 32, Habana. 
O 2447 M I 
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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
T o m iie Ajedrez 
Noieva York, 16. 
Dos partidas del torneo de maes-
tros de ajedrez que hafoían quedado 
Busraendidas, han terminado en tablas 
esta mañana. 
[Raúl Oapablanoa sigue a la cabeza 
con cinco juegos ganados y ninguno 
perdido. 
El Vaticano y 
Marino 
¡Roma, 16.. * 
E l Vaticano y la pequeña república 
de fian Marino están en disputa sobre 
una cuestión de propiedades. 
San Marino recientemente decretó 
una ley autorLeando al Gobierno para-
distribuir las propiedades de la Igle-
sia. L a Congregación Consistorial, que 
preside Su Santidad, estudió la ley y 
ha declarado que ifciicamente la Santa 
Sede tiene poder para dar semejante 
autorización y por lo tanto rehusa re-
conocer la citada ley por considerarla 
injusta y que viola la libertad de la 
Iglesia. 
Esta declaración imp-lica una rup-
tura entre el Vaticano y San Marino, 
pequeña república que cuenta solo 
con diez mil vecinos y que existe ha-
ce mil años. 
El arroz produce el 
"beri-beri" 
¡Según informe presentaido a la Aso-
ciación Médica por el Dr. Max Mosz-
kowski el beri-iberi es una enferme-
dad que se adquiene comiendo arroz. 
E l citado doctor hizo el experimento 
en su propia persona y después de es-
tar alimentándose 138 días con arroz 
solíumiente, adquirió todos los síntomas 
de la enfermedad q\ie combatió con 




Ha sido sobres-eí'da la causa que se 
instruyó con motivo de la horrorosa 
catástrofe del Circo del Ensanche, en 
la que, icomo es salbido, fueron mu-
chos los niños que perecieron. 
E l Cinco volverá a abrirse. 
Otra huelaa 
Gerona, 16. 
Se han declarado en huelga seis-
cientos sesenta y siete obreros de las 
fábricas dle paños de Olot. 
E l Gobernador esfuérzase por con-
jurar el conflicto. 
Epidemia de viruelas 
Sydney, 16. 
Cada día va tomando mayores pro-
porciones la epidemia de viruelas que 
hace algún tiempo se desarrolló en es-T 
ta ciudad. Con objeto de evitar el con-
tagio cincuenta mil personas han si-
do vacuna/das. E n cuarentena hay se-
senta casos. 
En pro del American 
borne 
Copenhague, 16. 
Miss Agga Amdrup, una escritora 
danesa que ha residido muchos años 
tn los Estados Unidos está llevando a 
• b o una campaña en Dinamarca con 
rfbjeto de alentar al pueblo a que 
amueble y equipe sus hogares estilo 
americano. L a citada joven está dan-
do conferencias por todo el país acon-
sejando a las amas de casa que supri-
man las cortinas tan pesadas que qui-
tan luz y aire y que empleen la elec-
tricidad del mismo modo que se hace 
en los Estados Unidos. 
GUATEMALA Y ESPAÑA 
R u m o r e s q u e n o s o n a c e p t a d o s . L a 
R e c i p r o c i d a d c o n t i n u a r á 
Madrid, 16. De Ser cierta la noticia, se quebran-
E n esta Corte no se da crédito a las i la creciente cordialidad entre 
noticias circuladas de que el gobierno ña y ^ de Ja 
de Guatemala piensa derogar para . , j ' . 
„ ^ , , , <M. - „ • Mma. contrariedad que no tiene ra-
iSeptiembre del ¡próximo 1914 la reci- ¡ ' n 
prooidad de los títulos académicos en-1 zón de ser y que sería mal recibida por 
tre España y aquella República. . la opinión. 
•ote: DIO-
La política ile Gasset 
T o m e n t o d e l a s O b r a s P ú b l i c a s 
Maidrid, 16. i plazo breve rindan al ipaís sus benefi-
E l Ministro de Fomento señor Ra- ! cdos. 
fael Gasset, se propone dedicar los me- Por otra parte, el fomento de las 
ses de verano al estudio de las obras | obras dará trabajo a multitud de 
públicas más precisas a fin de que en obreros que hoy carecen de él. 
-OIC DIO-
IMPORTANTE PROYECTO DE LEÍ 
Denver, Colorado, 16. 
"Ninguna mujer dará a luz mien-
tras no haya oumíplido veinte años." 
Esta sentencia de Platón ha sido ex-
humada y revivida por la Sociedad de 
obstetricia del Instátutc- americano de 
ihxmecipatía, ocmiprcunetiénidose cada 
uno de los socios a traibajar y gestio-
nar constantemente hasta conseguir 
que se promulgue una nueva ley se-
mejante en los Estados Unidos. 
Esta resefluedón tuvo su origen en 
una conferencia dado por el presiden-
te de la Sotciedad, ¡Dr. Walter Cray 
Crump, de ¡Nueva York, 
''Para que la raza mejore—ha de-
clarado este hombre de ciencia— es 
necesario que se ponga en vigor esa 
ley. Son muchas las muchachas que 
se casan ihoy a la edad de dieciseis 
años, y más jóvenes todavía. Estas no 
están preparadas para la maternidad. 
No tienen el desarrollo suficiente, y su 
prole forzosamente ha de ser raquíti-
ca. L a más importante función fisio-
lógica de la mujer es la propagación 
de la especie, y si no se toman las pre-
cauciones debidas el resultado será 




E l convenio propuesto entre los Es-
tados Unidos y Nicaragua, ha des-
pertado alguna oposición en Centro 
América. 
Este convenio, que se negoció en 
las postrimería» de la anterior admi-
nistración norteamericana, y que, se-
gún se dice, cuenta con el apoyo del 
actual Secretario de Estada, Mr. 
Bryan, estipula el pago por los Esta-
dos Unidos a Nicaragua de $3.000,000, 
a cambio del derecho exclusive de 
construir el canal interoceánico al 
través del territorio de Nicaragua y 
de establecer una base naval en el 
Golfo de Eonseca. 
Costa Rica se opone ai artículo pri-
mero tiel Tratado, que estipula que el 
Gobiemo de Nicaragua concederá al 
de los Estados Unidos el derecho a 
perpetuidad de construir un canal in-
teroceánico por la vía del río San 
Juan y el gran lago de Nicaragua. 
E l Gobiemo costarricense sostiene 
que, siendo el río San Juan el confín 
que separa a Costa Rica de Nicara-
gua, no se debe estipular el uso de di-
cha vía para los fines (Te un canal sin 
antes consultar a aquél Gobierno. 
E l artículo segundo del Convenio, 
por el cual se concede a los Estados 
| Unidos una base naval en el Golfo de 
j Fonseca, (despierta, a su vez, la opo-
. sición de Honduras y Salvador, que 
i poseen extensos litorales en ese 
í golfo. 
| E l establecimiento de una base na-
i val en el punto indicado, aumentará 
ol recelo del pueblo de Centro Amé-
rica de que los Estados Unidos tengan 
la vista puesta en su territorio. E l 
pueblo de Centro América abriga tam-
bién el temor de que una estación na-
val en el corazón de Centro Améri-
ca, sea cansa de que los Estados Uni-
dos ejerzan una influencia indebida 
en los asuntos políticos de Centro 
América. 
-OÍC DIO-
PROTESTA DE SANTO DOMINGO 
Wáshington, 16. 
Santo Domingo ha protestado ante 
el Departamento de Estado nortea-
mericano, contra el relevo de Mr. W. 
E . Pullman, recaudador de los ingre-
sos aduaneros. 
E l nuevo recaudador, Mr. Walter 
W. Wick, no inspira ninguna antipa-
tía especial; pero el Gobierno domi-
nicano preferiría que continuase Mr. 
Pullman en el desempeño de sus fun-
ciones. 
E l convenio entre los Estados Uni-
dos y Santo Domingo, estipula que el 
recaudador sea nombrado por el Go-
bierno norteamericano, sin consultar 
al de Santo Domingo. 
MARCHAN HACIA ANDRINOPOLIS 
Constantinopla, 16. I parte de un plan deliberado para me-
E l gobierno tudco ha determinado j joraj- la situación interna de Turquía, 
que sus tropas marchen hasta Andri- ^mediante la fortificación material de 
nópolis, lo cual se interpreta como la posición del gobierno. 
01ro plao de 
Mr, Bryan 
Washington, 16 
E l Secretario de Estado Mr. Wil-
liam Jennings Bryan ha anunciado 
que el gobierno de Guatemala ha ofre-
cido al de los Estados Unidos cinco be-
cas para las instituciones docentes de 
aquella república, que serán reparti-
das entre jóvenes norte-americanos de 
'ambos sexos. 
Este acto del gobierno guatemalte-
co es consecuencia de un plan ideado 
ipor Mr. Bryan, según el cual se esta-
blecerá un canje de estudiantes entre 
los Estados Unidos y las repúblicas 
latino-americanas. Para corresponder 
a la oferta de Guatemala, Mr. Bryan 
propondrá a los directores de las ins-
tituodones docentes norteamericanas 
que hagan una oferta semejante a los 
guatemaltecos. 
L a Universidad Nacional de GUÍU 
témala goza de la reputación de ser H 
más antigua del hemisferio occiden-
tal. 
El aeroplano y el 
árbol 
Jueterborg, Alemania, 16. 
Ha fallecido el Teniente Stoll, miem-
bro del cuerpo de aviadores, a conse-
cuencia de las lesiones que recibió 
ayer tarde, al chocar su aeroplano 
con ¡las ramas de un farbol. E l teniente 
fué arrojado a tierra por la fuerza del 
choque, recibiendo las citadas morta^ 
les lesiones. 
Un pasajero que iba con él resultó 
ileso. 
Como se callan los 
niños 
Londres, 16. 
E n una reunión de comerciantes ce-
lebrada hoy, Lady Balfour de Burley 
ha explicado el sistema que ella em-
plea ptara hacer callar a los niños llo-
rones. Dice Lady Balfour que el méto-
do consiste en colocar a los bebés con 
la cabeza un poquitp más baja que 
los pies y en seguida se duermen pro-
fundamente. 
Washington, 16. 
E l Embajador norteamericano en 
Méjico, Mr. Henry Lañe Wilson, ha 
sido llamado a Wáshington para con-
ferenciar sobre la situación mejicaia. 
Esto se interpreta como el augurio 
de una declaración categórica por par-
te del Ejecutivo de los Estados Uni-
dos, sobre el conflicto que actualmen-
te degarra a Méjico, y que ya ha sido 
causa de protestas internacionales. 
Se espera que ahora quede clara-
mente definida la actitud, de los Esta-
dos Unidos hacia Huerta. 
Huyendo de Méjico 
Washington, Julio 16. 
A causa del número considerable de 
ciudadanos de los Estados Unidos que 
huyen de Méjico, se ha facultado a los 
Cónsules norteamericanos para que 
con fondos del Departamento de Es -
tado presten el necesario auxilio fi-
nanciero a todo el que quiera huir de 
los horrores de la revolución. 
L a iproducción. más notable moderna res-
pecto a licores es «1 .LICOR CARACOLI-
DLO, elafeomlo a íbase defl café caracoli-
llo. E l que lo toma, le parece que sabo-
rea la más rica lasa de café y siente el 
bienestar que produce la cafeína, prin-
cipio esencial del café. l>e imodo que es 
el más saludable y fortificante de 'los li-
cores. 
C 2434 alt . 7-14 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u ^ i s t , , ü'REILLY 87. Teléf. A-3348 
I ^ U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. p a r a camarote „ ,,, „ „ $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . . . . $ 4 - 0 0 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
ÍAGÜA DE COLONIA PREPARADA:: 
:del Doctor JOHNSON; 
con los ESENCIAS 
mas 
EXqilISITJl PARA E l BASO í EL PANIIEL9 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
43 52 
SECCION IHTII 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE L A M A Ñ A N A 
£ N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Jul io 16 de 1913 . 
Piala e s p a ñ o l a de. 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,., 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a. 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cant idades. 
El peso americano en plata e s p a ñ o l a 
0834 a 09 
1012 % í 
a en ^ a 5-42. 
a 4-32. 
a M 0 ^ 
•OIC 
V a l o r Q f i c ' a l 





Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 Ídem, ídem, idem. 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION UE VALORES 
A B R E 
BUluter del Banco Español de la Isla d« 
de Cuba, de 1% a 3 
Flata española contra oro español 
97^ a 97% 
GreentoacKa contra oro eepanol 
108% a 109- . 
VALORES 
Como. Vend. 
Fondos PÚbiicos Valor P¡0. 
Kmpréflílto de la República 
de Ouíba 111 114 Vi 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 102 107 
Oblígacionet primera binó-
te c a d o I Ayuntamiento 
de La Katoana 115 118 
Obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Haba/na 10«% 114 
Obligaciones bipotectiíaB P. 
C. de Clenfn-soa a Vül--
ciora N 
Id. íd. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Oaibarién. N 
id. p r í n e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banoo Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Klec-
triiciüald 108 120 
Bonos de la Kavana Bloc-
trie R a I lw a y's Co. f en 
oirtoulaidlón \ N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿o 
los P. O. U. de la Ka-
íbana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks . 
• d e m hipotecarlos Centra! 
aznoarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 103 
EmDi^Rtito de la RspUblJct 
de Cuba 103 
Mlatadero Inidu«t.rial. . . . "40 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 











Banco FspaCel de la isra 
de Cuba 
yai.ro a r i c ó l a de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^ümp.-.ñla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
imitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
eompañía d e 1 Perrocarrll 
del Oeste. . . . 
86% 88% 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas 
Habana (preferidas), j „ 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril da 0 !ba7a a 
Holguln , 
Ca. Cubana de Alumbrado* 
ée Gas 
D*<]ne de la Habana Pref» 
rentes ^ 
Nueva Pábrtoa de Hielo. . 
Lonja de Comercio ce la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Conotnxoeto 
nes, Reparaciones: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electrlo 
Rallway * L i s t * , Power 
Preferidas. . . . . . , 
Id. id. Comunes. . , , . 
ComoníMa Anónima de Map 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
RpíritnR . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Al'iracenes y áluelleu 
Los IndiM 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en dT-
culaoión 
Banco Teritorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Culba. . . •.. 















Habana, 16 de Julio de 1913. 
E l Secretario. 
Francisco Sánchex 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 15 
De Cayo Hueso vapor americano "Mase* 
te," en lastre. 
'DIA 16 
De New York vapor americano "Saratoga, 
con canga general. t 
De New York vaipor noruego "MálMfc 
'icón carga generaL 
De Santos, vía Matanzas, vapor iní» 
"Joihn Handie," con azúcar. 
BUQUES D E OABOTAJI 
ENTRADAS 
Julio 17 
De Cienfuegoa vapor "Reina de los m 
les," con efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco,' en » 
tre. 
De Mariel goleta "Pilar." en lastre. 




Para Sagua goleta "Esmeralda.' t 
Para Bolondrón goleta "María ^ ^ " S 
Para Ciego NoviUlo goleta "Bedla t 
lina." u 
Para Cárdenas goleta "Rosita/( 
Para Matanzas geyiota "María. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
N 
115 sin Julio 




„ 16-Oalabria. Hamburgo y 
., 16—Manuel Calvo. Cádiz y 
, 16 Saratoga. New York. ^ 
„ 18—Homereus. Buenos ̂ ^ ' ^ 
., 18 Ypiranga. Veracruz y esca _ 
„ 18—Dania. Haun'burgo y eSCJ J " ^ 
„ 19—Reina María Cristina, v 
„ 19—Antonina. Haimburgo y ^ 
,. 21—R. de Larinaga. Liverpool 
nos minerales de "SAN AGII 
E m p l e a d a s con ? x i t o en las e n f e r m e d a d e s del aparat0 
d i g e s t i v o , h í g a d o , r í ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SARRA, J O H * 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
REPUBLICA DE CUBA .AAÍ 
S e c r e t a r i a s de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c c i ó n de Sanid» 
J E F A T U R A L O C A L DE L A H A B A N A , 
SR. BERNABE MARRERO Velázquez 21. B. Luyanó. Habana. Junio t i ' ^ 
Queéo da Vd. a t e n t a m e ^ a í r r ^ 
Dr. Rrncsto de Arugón. Jefe de Inspectores V^"'0" ^ 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . - A n a l i s i s C i e n t í f i c o . ; 
E l Químico Jefe. Certifica: á » ^ ^ 1 1 ^ ^ t//íca; Anan¿i2-^ , \ 
^ i< ¡ ¡ rr¿°rnUeStra de a8Ua Procedente de los manantiales de " ' . 
, o r í marcada con el núm. 838. depositada con el núm. 18 ° * 
el Sr . Jefe local de Sanidad de la Habana, contiene: 
En 1000 C . C. • • .. . „ . o.316 
Sulfato de cal o.2% 
Bicarbonato de cal o.2Vi \ 
.. magnesia. 0.101 
W. ,. potasa O.OOS 
Id- - sosa 0.010 
Clorudio de sodio.. 
Acido silícico 
Materia orsránica. . O.OOS 
Total de sales cnlculadas. I . * * 
" v.ww Acido seco a 110° — 
o r ^ s u l l a t a l n 6 " " 0 del ácÍdo f u l f ^ r i c o libre. - E s una agua si 
1.020 .IfUfO' 
sa, cloro sulfatada 
Vto. Bno.. El Director: (f> Dr. G. Pérez Abreu 
HABANA. W de Junio ^ r n Dr- £• ' El Químico Jefe: 't 5 
